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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс старославянского языка - один из базовых при изучении истории славянских
языков и, в частности, русского языка. Он закладывает основы лингвистической
подготовки филолога, прививает практические навыки сравнительно-исторического
анализа. Курс тесно связан с дисциплинами "Историческая грамматика русского языка",
"История русского литературного языка", "Сравнительная грамматика славянских
языков", "Современный славянский язык". Самостоятельное изучение курса
"Старославянский язык" всегда вызывает значительные трудности у студентов.
Данное пособие поможет студентам приобрести навыки анализа текста и
отдельных словоформ, в этом смысле оно органично дополняет учебные и учебно-
методические материалы по старославянскому языку, в том числе сборники упражнений,
которые ориентированы на осмысление и закрепление теоретических сведений,
полученных в лекционном курсе и во время работы с учебниками.
В пособии представлен обширный практический материал по самым важным и
трудным разделам курса (как фонетическим, так и грамматическим): самостоятельные и
контрольные работы. Качество выполнения их призвано продемонстрировать уровень
усвоения студентами теоретического материала лекций и приобретенные навыки
лингвистического анализа.
Для работы с тетрадью необходимо привлекать не только учебные материалы, но и
словарные, так как часть заданий предусматривает анализ старославянских текстов, в
связи с чем авторы советуют обращаться к словарю старославянского языка, при
выполнении заданий по фонетике неоценимую помощь окажут этимологические словари
русского языка.
Рабочая тетрадь способствует: приобретению навыков этимологического анализа, а
также навыков анализа как отдельных элементов старославянского языка, так и целых
текстов и их фрагментов; выработке умений решать исследовательские задачи и тем
самым самостоятельно получать новые сведения, делать аргументированные выводы из
практического анализа языковых явлений.
Пособие позволяет индивидуализировать учебную деятельность студентов.
Предполагаются две формы выполнения: 1) под руководством преподавателя, который
читает лекции и проводит практические занятия, консультации, 2) самостоятельная
(контрольная) - итоговая (отчетная) работа.
Рабочая тетрадь востребована не только при проведении практических занятий, но
при организации и контроле самостоятельной работы студентов, является несомненным
подспорьем для успешной сдачи экзамена.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
1. Преобразование архетипов
Контрольная работа
1. Напишите по-старославянски:
Вариант 1.
*kupetei *pl6ttei
*gubelis *supletatei — .
*sulatei
*sfflatei *krutei
*mutei *zvMs
Вариант 2.
*g6retei *ziretei
*
v e r a
 *sedetei
«sublratei *lapa
*biratei * s v e t 6 s
*n6sitei *detei
Вариант 3.
*sunus *begetei
Moras *les5s
*tun6s *asis
*butei * m e d u s
*budetej
2. Результаты праславянского процесса монофтонгизации дифтонгов
и носовые гласные в старославянском языке
Контрольная работа
1. Преобразуйте архетипы.
2. Определите, был ли носовой гласный в следующих словах. Докажите свою точку
зрения. Дайте старославянские соответствия данным словам.
Вариант 1.
1.
•k6npelis
*poitei
*p6dummtei
*zv6nltei
•vainlketei
*glmtei
*dSntI16s
*kaiatei
2.
Сиять
Время
Отвечать
Память
Капля
Вариант 2.
1.
*uidoua —
*zv6nketei
*mintei
*poisnis
*zvenetej
*prengika
*na st61oT
*sloutei
2.
Начать
Клятва
Молчать
Семя
Ноша
3. Старославянское неполногласие
(группы типа *tort)
Самостоятельная работа
1. Подчеркните старославянские слова с неполногласием:
глддъкын - ср. пол. gladki, лат. glaber, д.-в.-н. Glat;
клдстн - лат. clades (поражение, ранение), Кимр, claddu (рою);
крдсд - пол. krasa, др.-исл. hrosa (хвалиться), лит. grazus (красивый);
прдЕкдд - болг. правда, пол., в.-луж. prawda, др.-инд. prabhus (превосходящий), англос.
fram (сильный);
слдьд - пол. slawa, лтш. slava, авест. sravah- (слово);
СЛДС-TL - пол. slodki, лит. saldus, лтш. said;
сл-ьдъ - пол. slad, лит. slidus (гладкий, скользкий), лтш. sliede (след, колея), д.-в.-н. slito
(сани);
срдмъ - др.-рус. соромъ, нов.-перс. sarm, др.-исл. harmr (забота, досада), лтш. sermelis
(ужас, жуть).
2. Напишите по-старославянски:
Жребий
Превращать
Молод
3. Возведите к архетипу:
стрджь
МЛАДЬНЬЦЬ
ЬЛЪфН
ЕрЛДЛ
стрднд
ЕРДТН
ГЛЛ[Ъ
плъннтн
Среда
Дерево
Короткий
АДЛ-БТН
мельникт.
грлдъ
просторъ
кллтн
Ер-ьгг.
Ер-Ь^А
MAtKO
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4. Сочетания редуцированных гласных с плавными
(группы типа *tbrt)
Самостоятельная работа
1. Напишите по-старославянски:
*mulketei *vlrsus
•tulstujl
*tulstja
*virba
*dulginlka
*grimetei
*vulkos
2. Возведите к архетипу корневую морфему. Определите позиции редуцированных
гласных.
грьстк глътдтн
ДЛЬЕНТН грълнцд
КрЪ^Д ЛЛркТБкЦк
тьрьдын дрьждтн
дрьждтн
грьдь
тръгъ
БЛЪКЬ
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S. Редуцированные гласные в старославянском языке
Контрольная работа № 1
Определите позиции редуцированных:
Вариант 1.
КЪН/ЛЖ1>СК7,1Н ЕЛЬ^Д OTbVLCTbLNblH N 1 ПЬТбНЬЦк ДЪБДШкДЪ!
ПрА^ДЬННУкНЪ1Н ШЬПЪТЪ ПЛЪТЬННКТ, МОуДрЕЦЕ ШкПЪТДТН AkCTLHHKb П Д 1 Т 1
КЪННЖЬНЫН КрЬБЬ
Вариант 2.
ОТкЦЛ ЛЬСТЬЦЬ ТЬЫЬНЫН Д()ЪБД ПрНШЬСТКНК Е(1ЛШЬП0 Г Д 1 Т 1 К 1 ГЛЪТЪКА
TtMLHHKb СЪНкМНЦ1С t,\L^LM7JH ТЦЬПЬТДТН ALHbCL CIHLI1HK7. СЬ nLCb VtCTLHOCTb
Вариант 3.
нн^ъпосълдтн жнтнге плътьск'ын кгннкьннкг льстинъш
ПОСЪЛкСТКО EflLKLHO рЪПЪТЪ ЛHl)6Mt()H№ ПрНШЬЛЩк С Ь^ЬБЛШ.НЫН Л1;ТЫ17,1Н
СЪНЬНЪШ ЛЬСТН1Ж
Вариант 4.
сБ-Бтнлкннкь укстьиын TutNtHiiH оужлскнь тьсть
(ЪПЬСДТН ] pLVLCKb Ж^Щ МЬННШЬСКЪ 0ELIJ1LNHK7» СЪБЪСКрЬСНЖТН
Контрольная работа № 2
Определите позиции редуцированных гласных:
Вариант 1.
ке^ъ^лконик БЬСЪШЬСТБНК рд^ъсълдтн БЪ^ЬДАТН отъкьрдтн
Вариант 2.
ОЕЪЛЬСТНТН S l ^ l U k ^ A H K ОТЪСЪЛДТН Н 5 ^ С Ь Х Ъ Н Ж Т Н Н^1ГЪНДТИ
Вариант 3.
ОЕЪЛЬ.ГЬУНТН
рД^ЬДДБЬННКЪ
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Контрольная работа № 3
Определите позиции редуцированных гласных:
Вариант 1.
прьстъ подъкрыллкНкнъ1Н ке^ьплъткнъ скръкътн съмрктк
МЛ7.УЛЛЬННКЬ КръМУНН БркЕИЫН
Вариант 2.
кръынтн гръдостк пркБын грьсть EE^IMAISHK трьмнк плгкь
ПркБСНкЦк СЛЪНкУкНЫН &ркк*Д
Вариант 3.
уркнорн^кць дльжкинкъ скр7>ккид црккъкк сркдкце
ОТЬЬркЖбШНСА VpkHkVkCKb Т Л 1 К 1 (ДНЛОСркДЪ
Контрольная работа № 4
Определите позиции редуцированньк гласньк:
Вариант 1.
КЬНАЖЧКЫН грЪЛО ТркПкТДТН Clllkllli lCl ОЕЬЛкСТНТН ПркБбНЬЦк Ск
Вариант 2.
кръллунн БЬ^ЪДДТН моудрьцк/ моудркцд шкпътдтн тръстнге пльткннкъ
Вариант 3.
БЪСШкСТБНК СКръЕ-ЬТН ПкТСНкЦк ДЪБДШкДЪ! КрЪБДБЫН рД^ЬСЪЛДТН НЪ
Вариант 4.
/ ПрДБкДкНЛ 0Т"КШкЛ7л TLMkNUH КЪ
Вариант 5.
С7.^ 7,КЛШ,И7.ТН крЫДНТН ЛкСТкННКЪ ОЕЪКкрДТН ПЛЬТк ЕрДТкЦк/ ЕрдТкЦД
СЬ ИДЪНОНЬ TpkNHK
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Вариант 6.
VkCTLNOCTk СЛЪНЬУЬЫЪШ COyVLIJL 0ТИ1ЛДТН ПЛЪТЬСКЪШ КЪННЖкННКЬ Hi
прншьстьнк
Вариант 7.
AbCTUNTxl ПОСОЛЬСТВО К(>1,КД ОТЪКЬрДТН EpLKkNO р ъ П Ь Т Ъ СЪ ALHLUk ЛННК
Вариант 8.
Бъкьрлтн ке^ыдлъььнъ тылышукинкл игногын слъньце слдвнн отг отьцл
скрьжьтъ / скрьжьтд
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6. Чередования в старославянском языке
6.1. Чередования гласных в старославянском языке
Контрольная работа
1. Определите тип чередования
Вариант 1.
HOCHTH - НДШДТН
1.
2.
3.
4.
Вариант 2.
кроднтн - кредж
1.
2.
3.
4.
Вариант 3.
Т6Ц1Н - ТОКЪ
1.
2.
3.
4.
Вариант 4.
трлстн - тржсъ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
КЛЬЬДТН - КЛЮ1Ж
1.
2.
3.
4.
плоутн - ПЛОБЖ
1.
2.
3.
4.
поргж - прдтн
1.
2.
3.
4.
ЖАТН - жьнеть
1.
2.
3.
4.
^дсыддтн - еь;<нжтн
1.
2.
3.
4.
плететь - плоть
1.
2.
3.
4.
ГреБЖ - ПОГрЪЕАТН
1.
2.
3.
4.
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6.2. Чередования согласных в старославянском языке
Контрольная работа
Определите тип чередования
Вариант 1.
слоугд - слоужнтн
1.
2.
3.
4.
Вариант 2.
лъгдтн - лъжд
1.
2
3.
4.
Вариант 3.
1.
2.
3.
4.
Вариант 4.
лнкъ. - лице
1.
2.
3.
4.
доухъ - доушд
1.
2.
3.
4.
слышдтн - слоудь
1.
2.
3.
4.
ндрекдтн - ндрнцдтн
1.
2.
3.
4.
ЛОБНТН - ЛОЬЛП
1.
2.
3.
4.
дроугъ - дроу^н
1.
2.
3.
4.
велнкд - БЛ БСЛНЦЪ
1.
2.
3.
4.
кристъ - r;pi,i|iennit
1.
2,
3.
4.
годннд - жьддтн
1.
2.
3.
4.
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7. Комплексная контрольная работа по фонетике № 1
1. Дайте старославянские соответствия.
2. Возведите к архетипу.
3. Обозначьте позиции редуцированных гласных.
4. Выделите и объясните чередования.
Вариант 1.
1.
*dulginika
*suvortitei
*kainlnuji
*mulketei
*storgja
*natonga
*na rankaT
2.
ВЛАДЫКА
3. ЛкСТЬЦЬ KTtNA^L CL ГрЪДЪЖ
4.С0БАТН - соунжтн
1.
2.
3.
4.
Вариант 2.
1.
*pergorda
*st6rgmlkos
*plakjos
"mentegmlka
*sopogoi (им.п. мн.ч.)
*virhus
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*slusetej
3. СЛ-ЕПЬЦЬ дъскл прл^А^ннкъ
4. жеун — жкгж
1.
2.
3.
4.
Вариант 3.
1.
*prihillkas
*kirvis
*konpelis
*pr7bergmuji
*na bergoT (мест.п.)
*kroupika
*kozja
2.
ДА1ШЛТН
ЦЬ-ЕТЪ
3. ткыьнъш Н^ЪГ-ЬНАТН прьстъ лкстьн-ын скрьжьть
4. ПОЛАГЛТН — ПОЛОЖНТН
1.
2.
3.
4.
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Вариант 4.
1.
*penlngimk6s
"timimka
*tlstja
*dousos
*gerbents
•begetei
*kunmgoi
(им.п.мн.ч.)
2.
стрдид
слышдтн
СБЪфД
3.
ГЛ1Т1КД тырл T i ке^ьмлъьнге
4. теi|iн — потока
1.
2.
3.
4.
Вариант 5.
1.
*pekelis
*vorge (зват.ф.ед.ч.)
*peningas
*stouketei
*reuetei
*polmen
2.
HAYATH
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3. посълг срлшьно нъ ылъудннге отьнтн
4. НДТЖГД— ТАЖкКЫН
1.
2.
3.
4.
Вариант 6.
1.
* sutengetei
*tulstja
*pozuvatei
*holdin6s,
*ousinuji
*krontos
*musika
2.
ПЛЛМ А
КрНУЛТН
(ДЖД.1
3. СЕ^ТНЛЬННКЬ СЬНЬЫНЦ1С VLCTbHblH ПЛЬКЪ Н^ЬЕЬ.рДТИ
4. ндджтн - н
1.
2.
3.
4.
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8. Комплексная контрольная работа по фонетике № 2
1. Дайте общеславянские архетипы и русские соответствия для старославянских
слов.
2. По архетипам запишите старославянские слова.
3. Сведите слова к архетипам.
4. Сведите слова к архетипу и объясните чередования гласных и согласных.
5. Определите позиции редуцированных гласных.
Вариант 1.
1.
БрЪДЪ
клдтн
лллъннга
2.
*оикёшка
*vorge (зват.ф.)
*тё1кбТ (мест.п.ед.ч.)
*begetei
*sulmkmuji
*podunlmtei
3.
ПЛАНА
рлло
кроупнцд
КНТН
4.
ТЬМЬННЦД - TlULHHYbNblH ЖАТН - ЖНМДТН
1. 1.
2. 2.
3. 3.
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5. п(1кь liiikijL Еръвь некесмгын
Вариант 2.
1.
ОЕрдИД
МЛ-БКО
ПЛ1Н1Ш
сльньце
2.
*n6ktls
*xorbnkas
*mulketei
*sloua
*perduveidetei
*p61men
ЛДДН1Й
ьльнд
слоуженнге
ьнтн
4.
АЛ6Л1Ж - M A t T H
1.
2.
3.
4.
ДБНЖ6ННК - ДБНГИЖТН
1.
2
3.
4.
5. кръынтн лдкьть нъ
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Вариант 3.
1.
Vp-БДД
кллдтъ
гръдость.
сыдрьтк
2.
*greslmka
*klrnikas
* vuzlmtei
*musika
*kroupa
*z6rk6T (мест.п.ед.ч.)
3.
рлмо
ISPHJUIA
О111.ЦД
п-ьтн
4.
nopiA - прдтн
1.
2.
3.
4.
5. ьръхьннн (дъногъ сь
Вариант 4.
1.
НРЛ&Ь
СЛЛМЛ
Vp-EBO
дроуже - дроувн
1.
2.
3.
4.
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тръгъ
2.
*boudltei
"mirtvikas
*voldukika
*p6rsent
*doyse (зв.ф.)
"тбгкбТ (мест.п.ед.ч.)
лдкъть
сл-ьпиць
лнтн
4.
КЪНА^Ь. - КЪНАЖк
1.
2.
3.
4.
крдтн - Еореннге
1.
2.
3.
4.
5. Ti
Вариант 5.
1.
БЛДСЪ
шл-ылъ.
П р Ъ Б Ъ Ш
ГЛАГОЛТ»
крълднтн
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2.
*slusetei
*groubitei
*sonprongos
*doivlka
•golgolatej
*roikaT (дат.п.ед.ч.)
3.
лллъко
4.
ТА^ДТН - тжгл 1лл*тн - ллелнкфнн
1.
2.
3.
4.
1
2
3
4
5. JUALYAALNi
Вариант 6.
1.
АЛЛАДЪ
СТр-ЬфН
трьп-ьтн
2.
*оикёп1кш(им.п.мн.ч.)
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"vuzimtei
*virsus
*kurmltei
*tonga
*d6rgmujT
3.
лнце
дроужьЕд
рдстн
плоутн
4.
съ^ьддтн - съ^ндлтн
1.
2.
3.
4.
коупьцк - коупкуьскын
1.
2.
3.
4.
5. саътьнг сль2;ьнын окьсрьдовдннге
Вариант 7.
1.
кръгъ
БрДНД
гръдын
ТЛ-БЦ1Н
ЫЛЬУДТН
2.
*perdux6dttei
*kaimnuji
*gurllka
*vlrsta
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*orzplntei
*suvelktei
nOVATH
слоутн
4.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. крепки ыи плътьнъ
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Глагол
1. Классы глаголов
Контрольная работа JV» 1
Приведите форму 2 л.ед.ч. настоящего времени глаголов, определите класс:
Вариант 1.
съместн
оумънождтн
БЛЪфН
ЕНТН
^дклжднтн
Вариант 2.
носнтн
грАСТН
БА^ДТН
ОЕНД-ЬТН
Б
Ь ? Е О у д Н Т Н
Вариант 3.
отъьрдфдтн
поггшнжтн
ПрНДДБДТН
ЕЪЖДТН
БЪСКЛДСТН
Вариант 4.
Н^СДЕНТН
пдстн
БЬ ? ДЫ Х ДТН
БЪ^АТН
ТЛЛКИЖТН
2л.ед.наст. класс
2л.ед.наст. класс
2л.ед.наст. класс
2л.ед.наст. класс
длгкдтн
В
Ъ ? Б р Д Т Н Т Н
ЕЫТН
уесдтн
оугдсижтн
крдстн
крытн
илъудтн
грыстн
а ж л т н
прнстдтн
отъдыдлтн
ПрНЕЫТН
ОЕр-ЕСТН
н^неидгдтн
прнддтн
глдголдтн
БНСЬТН
2л.ед.наст. класс
2л.ед.наст, класс
н
2л.ед.наст, класс
2л.ед.наст, класс
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Вариант 5.
2л.ед.наст, класс
кдеьетдтн
Брдуевлтн
БЪСТЛБЛТН
ндпнтдтн
АЛЫТН
Вариант 6.
лп.ед.наст. класс
нспнтн
съмотрнтн
СЪЕНрДТН
гъндтн
Л16Ц1Н
Вариант 7.
2л.ед.наст, класс
ЕОСТН
ПЛАСЛТН
1ЛЛ-ЕТН
ОГЛЛСНТН
р ь п ъ т д т н
Вариант 8.
2л.ед.наст, класс
ПрЪЕрАТН
МД^ДТН
плести
С-ЕДЪТН
МОЦ1Н
Вариант 9.
2л.ед.наст. класс
КЛАТН
1ДСТН
нскдтн
СЪПАТН
слоужнтн
прньлтн
оутъкнжтн
ПрАСТН
рДСПАТН
ПОБНБДТН
клмстн
НСЖУНТН
ДБНГНЖТН
НСАКНЖТН
нлпнсдтн
OEAHVATH
нтн
ОСЛДЕЪТН
ОТАТН
доунжтн
2л.ед.наст, класс
2л.ед.наст, класс
2л.ед.наст, класс
2л.ед.наст, класс
2л.ед.наст. класс
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TAtlJlH
Вариант 10.
2л.ед.наст. класс 2л.ед.наст. класс
р-БШНТН
Н^НКТН
ыетдтн
ьелнултн
сьшнтн
ПрОПАТН
нмдтн
П0АЛ6СТН
' спастись'
Контрольная работа № 2
Определите класс глаголов
Вариант 1.
класс класс
ОПЛЬБДТН
кротнтн
рАСПАТН
VOyTH
слоутн
оулоуунтн
Вариант 2.
класс класс класс класс
ТЛЪКНЖТН Оу^ОуД-БТН Д-ЬМТН 1ЛАСТН
ЛН1ЛТН НДЫОУНТН ПрОС^КДТН
Вариант 3.
класс
о^нрдтн
джтн
Вариант 4.
класс
прдьнтн
съкнтн
Вариант 5.
класс
удгатн
оужецлн
ожнтн
цьнстн
класс
класс
класс
НДБЫКНЖТН
ос-ьнитн
прънтн
ЕЪ1ТН
класс
класс
класс
проскьтъ
ижднтн
гастн
novptTH
класс
ПОДОЕДТН оукр-впътн подърытн оулефн
1дьн*тн сърннжтн ОТЬЛДАУНТН
Вариант 6.
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Вариант 7.
класс
пометдтн
о^оулнтн
оц-ьжддтн
ПОЕ-ЬДНТН
ПОЬЛЪЦШ
оутъкнжтн
Вариант 8.
класс
БЪ^ЕНТН
ТДНТН
КЛАТН
novoyTH
класс класс
Л6Т-БТН
П0ДДБЛ1ЯТН
окдитн
П01АТН
окрдстн
класс класс
ОТАГ-bVHTH
прътнтн
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2. Личные формы глагола
2.1. Настоящее и будущее время глагола
1. Проспрягайте глагол в настоящем времени и объясните все фонетические
изменения, происходящие при образовании форм.
2. Среди указанных форм подчеркните формы атематических глаголов и дайте их
морфологическую характеристику.
3. Образуйте формы будущего времени глагола.
4. Выпишите из отрывков формы настоящего и будущего времени, укажите их
морфологические характеристики.
Вариант 1
1. КЛАТН
ед. 1
2
3
мн. 1
2
3
дв. 1
2
3
2. №CTL НЛДЖТк ДДСТ6 NeCfBt БЪДАТЬ |а*ЛЪ АЛБЪ КСН
ьъсте нлллилъ
3. проунтлтн
1 ел. буд. 1 л. дв.ч.
2 ел. буд. 3 л. ед.ч. ср.р.
2 л. мн.ч. ср.р.
4. вдшь. же откць БЪСТЬ. гако тр-БЕоугете ендъ
слоу^ълль оуслышнте i не илдте рл^оулл-втн -^ 1,р„\фе оу^ирнте i не
шдте БНД-БТН
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Вариант 2.
1. жештн
ед. 1
2. ддсть Ередемъ нлллклъ КСБ-Б СЛЫШНМЪ Ь И - Ё и м г нмдте ддсн
гесллъ Б Ъ Д А Т Ъ
3. джтн
1 ел. буд. 3 л. дв.ч.
2 ел. буд. 1 л. ед.ч. ж.р.
3 л. мн.ч. ж.р.
4. NHKOTOpixiH же рдкъ ие ыож.ет"Ь ДЪБОЛЛД FNOMA рдЕотдтн ЛНЕО
единого ьь^неидБИДить д дроуглкго E I ^ A M K H T I лн кдныого дрьжнть
СА д о дроузъм'ъ некр-ьштн ндуьнетъ
н bLcra Адога твога сжть
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Вариант 3.
1. врдтнтн ел
1
2
3
мн. 1
2
3
дв. 1
2
3
2. зчдгжтъ въетд гадАтъ ддете гастд Берете в-ьсте Д Д Д А Т Ь НМДТД
ДДВЕ НОШЖ ВЫДАТЬ
3. нестн
1 ел. буд. 1 л. дв.ч.
2 ел. буд. 2 л. ед.ч. м.р.
3 л. мн.ч. м.р.
4. дроуже не ОЕНЖДЖ ТСЕ-Б
Nb въ т ы дьнн по скръЕН тон слъньце поирдунтъ СА 1 лоунд не
ддетъ СБЪТД сьоего i ^Б-Ь^ДЫ нлчь.ня,тъ пдддтн сь иксе
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Вариант 4
1.
2
3
мн. 1
2
3
дв. 1
2
3
2. длмг. нлллшн н д ж т ! ь-ьсте Ееретд Б-ЬЛЛЪ гастс ксь-ь нбсешн гав-t
ддстд БЪСН т/лъ.
3. плести
1 ел. буд. 2 л. дв.ч.
2 ел. буд. 3 л. ед.ч. ж.р. _
1 л. мн.ч. ж.р.
4. д ТБОН (1Ш1 сыдрыть ПОЕЪДНТЪ ырьтБЫА ьъстднетъ грокы отьрь^етъ
ЛЛИОГД т-Блесд оулдрьшн^ъ ьгекр^ентъ
еынове ыон ЕОГД НИДЖТЪ гако жб н д^ь
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Вариант 5.
ед.
3
мн. 1
2
3
дв. 1
2
3
2. БЪЛЛЪ ДДБ-Б несж нилдтд гасн Ередешн гесть слышдтт, ддсн гесте нлллтъ
3. ЕОСТН
1 ел. буд. 1 л. дв.ч.
2 ел. буд. 2 л. ед.ч. м.р.
3 л. мн.ч. м.р.
4. доштж же семоу посл-Бдьнемоу ддтн
уьто же вндншн СЖУЬЦЬ и оц-ь Ерлтрд твоего
ecTL Б Ь оц-ь тьоеидь не УВКШН
Вариант 6.
1. гъндтн
ед. 1
2
36
3мн. 1
2
3
дв. 1
2. ДДКЪ Е(>еДЖТЪ ТЯиЪ Б - Б Д А Т Ь )(ОЖДЖ НЛЛДТе ДДСН КСЛЛЬ тСН Н1АА1ЛЪ Д А Д А Т Ъ
кредешн
3. БССТН
1 ел. буд. 2 л. дв.ч.
2 ел. буд. 2 л. ед.ч. ж.р.
3 л. мн.ч. ж.р.
4. ДШТ6 Н^ГОННШН Н-Ы ПОБЪЛН НДЛЛЪ Н Т Н ВЪ СТДДО
I 0Ki,i|/A по не*ль 1джтъ *ко s t A A T i глдсь его по тоужделлъ же не 1дж
b К-ЬЖАТЪ. отъ него ъко не ^идиить штюждего глдед
тоуждь, штоюждь - чужой
Вариант 7.
1. рештн
ед. 1 __
2
3
37
мн. 1
2
3
дв. 1
2
3
гастл серетл
3. гретн
1 ел. буд. 2 л. дв.ч.
2 ел. буд. 3 л. ед.ч. ж.р.
1 л. мн.ч. ж.р.
4. ШЛ-БТН нлллшн съкровнштн нд НЕсе
гн дште х°штешн можешн АДА НШТНСТНТН I простьрь ржкж не коенж
н FAA ДОШТЖ НШТНСТНТН Т А 1 дкне нштнетн СА отъ прокд^ы
нштнстнтн СА - очистить, избавиться от скверны
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2.2. Прошедшее время глагола
2.2.1. Имперфект
1. Образовать форму имперфекта глагола.
2. Глагол проспрягать в имперфекте.
3. Проанализировать форму имперфекта в отрывке.
Вариант 1.
1.
имперфект
1л. ед.ч.
поустнтн
съцш
ЛДННЖТН
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч.
3. петръ же вьи-ь съд-ьдше нд дьоръ
Вариант 2.
1.
БЛ-БШН
имперфект
1л. ед.ч.
(ШТН
ГЪ|ЕНЖТН
2. ЬЛЪШН
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. УЛОЬЪКЪ етеръ Et когдтл |же
прнстдв^ннкь
Вариант 3.
1.
ЛОБНТН БЛЪЦШ рЫТН ГИЕИЖТН
имперфект
1л. ед.ч.
2. жефи
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. дроу^н!
Вариант 4.
1.
имперфект
1л. ед.ч.
2. ЖАТН
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч.
же р-ь^Х*
рдстопнтн
ед.ч.
мн.ч.
Б-ЕТВН o n дръвд н постнлдд^ж по пжтн
neijjH ^гвдтн ЖАТН
мн.ч.
3. дроу^нн же съ^дждд порньдд^ж д дроу^нн ЕНШХ» [волка]
Вариант 5.
1.
Ходнтн плестн ^ндтн
имперфект
1л. ед.ч.
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2. плести
1 ЛИЦО
2 лицо
3 лицо
3. з*лнн Е-Елше къ кодддъ
Вариант 6.
1.
ьъно^нтн
имперфект
1л. ед.ч.
2. ьъно^нтн
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
TAtljlH КрАСТН
МН.Ч.
нше^нжтн
Вариант 7.
1.
имперфект
1л. ед.ч.
2. слдьнтн
1 ЛИЦО
2 лицо
3 лицо
СЛДВНТН
ед.ч.
ЕОСТН
пецш
мн.ч.
3. н желддше НДСЫТНТНСА O T I рожьць ы.же
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Вариант 8.
1.
имперфект
1л. ед.ч.
2. коупнтн
1 лицо
2 лицо
3 лицо
коупнтн
ед.ч.
гретн
прнльнжтн ддтн
мн.ч.
3. i ^ождддшс по сн^ь нсъ Б т. гдлнлен н не ^от-ьдше ЕО S I нгоден х°днтн
Вариант 9
1.
ОГрДДНТН Л6Ц1Н ПАСТН ВЪ^ДВНГИЖТН
имперфект
1л. ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. по прнклнзулю же нерен етеръ сь^ожддлшб пжтыдк т * и ь
Вариант 10.
1.
гнъьнтн ллоцхн ьестн ь-ьдътн
имперфект
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1л. ед.ч.
2. АЛОфН
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. н ынкъто же не можддше отъвъфдтн еллоу слоьесе
Вариант 11.
1.
БЪСКЛНКНЖТН СТАБНТН КрЫТН ПрАСТН
имперфект
1л. ед.ч.
2. ьъсклнкижтн
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. окръстн
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3. н БЪСТЛБЪ нсь по Neut нд-вдше н оууеннцн его
Вариант 12.
1.
VMTH оувАнжтн окръстн ПЛЬБДТН
имперфект
1л. ед.ч.
43
3 лицо
3. ьъ^ьеселнтн же СА I ьъ^дрддоьдтн ПОДОЕДАШС
Вариант 13.
1.
ДЖТН NAVATH
имперфект
1л. ед.ч.
2. джтн
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. БЬПрОСНТН
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. ржко№ же п л ь т ь др^ждл^ь л доушекк ЕГД
3. ОБИ подБдтньъше ^д оушн БЛ-ЬУДДДЖ н [волка]
Вариант 14.
1.
КДПДТН ОрЛТН БЪПрОСНТН ЕрдТН
имперфект
1л. ед.ч.
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Вариант 15.
1.
CtbAAVHTH ЫПНТН СЫТН рефН
имперфект
1л. ед.ч.
2. рефн
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
3. ы ьрълдА оно нд-БАше шсь БЪ грддь ндрнцдгемын мдннь н сь инык
ж оууеинцн гего
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2.2.2. Аорист
Контрольная работа JV» 1
1. Образовать возможные типы аориста от глагола в форме 1 л.ед. Проспрягать
глагол в сигматическом аористе.
2. Дать морфологическую характеристику глаголов в отрывке.
Вариант 1.
1. ьестн
простой
сигматический
новосигматический
1 лицо
I лицо
3 лицо
ед.ч.
2. cuoKoiiiiiiLj.Y, шъдше етеръ ьъ ьнногрдд-Е своемь въсджденж i прнде | ш т д
не оЕр-ьте
САДОКЪЕЬНН1|Д - фиговое дерево
етерл - некто
ьнногрддь - сад, виноградник
Вариант 2.
1. N6CTH
простой
сигматический
новосигматический
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч. дв.ч.
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2. t i B t T i слтьорншА вен лр^нерен i стдрцн люлкецньл нд Тед гако
ОуКНТН I I ClEA^AKllU! Н Б6Д0ША I ПрЪДАША ПЖНТЬСКОумоу ПНЛДТОу
Вариант 3.
1. ЕОСТН
простой
сигматический
новосигматический
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. егдд же про^АЕе тръьд i плодъ сътьорн тъгдд дьн СА плъьелъ
пл-Бвелъ - сорняк
Вариант 4.
1. U10111TH
простой
сигматический
новосигматическии
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. тъгдд нд*/АТ"ь ротнтн СА 1 К Л А Т Н СА -ЬКО не
Н 1 ПОИЛ-БИЖ петръ глдсъ Тск"ь
ротнтн - божиться
VKA I ДЕне коуръ
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Вариант 5.
1- НТН
простой
сигматический
новосигматическии
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч. дв.ч.
2. ы тгжде дни пиьдг. не м, доиоу с-ьд-ьдше прн морн i смл.рлшл СА
кь неилоу ндродн /лно^н i *ко s i A t ^ b ы кордкь с-ьде
Вариант 6.
1. ^ндтн
простой
сигматический новосигматический
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. i дкне оустрьын СА СТАДО все по кр-ьгоу БЪ uope i оумр^ША ] оутопошл въ
водд^ь
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Вариант 7.
и
новосигматический
1.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
стр-бштн
простой
ед.ч.
сигматический
мн.ч.
2. 1 оулеже ь-втрь i кыстъ тншннд кельъ i peve идъ VLTO тдко стрдшньн
естс
Вариант 8.
1. ОуВАИЖТН
простой сигматический новосигматический
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. i съдг. оууддше и\ прнв-ьсА же къкнжкннцн н фдрнсен жеил
ьлтж ... н РЛДША илоу
Вариант 9.
1. E1ITH
простой сигматический новосигматический
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ед.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. снмонъ же петръ ...епенднтоАдь пр-ьпоесд СА Е * ЕО МАГЪ I га.пр/.же СА КЪ
морс д дроу^н оууеннцн кордЕлнцьмк прндж
епЕнднтъ -род верхней одежды
Вариант 10.
1. съллестн
простой
сигматический
новосигматическии
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч. дв.ч.
2. i -БКО БЬЛ-Б^Ь ы кордЕк с*де н beCL илрод7, нд поморнн сто-ьше I Рлд НАЛЪ
AA'ANOTO ПрНТЬУДАЛН
поморий - берег
Вариант 11.
1. порд^нтн
простой
сигматический новосигматическии
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ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. принте А емоу длъжьннкг елннь ... поьелъ господь его дл продлдАтъ н н
женж его н УАДЛ Н ььсе елнко н м и ш е
Вариант 12.
1. жештн
простой сигматический новосигматический
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. срътосте н д-ььд EUCINA... не можлдше ЛЛННЖТН ннктоже пжтьлд!, т ъ и ь н
се
Вариант 13.
1. огрдднтн
простой сигматический новосигматический
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
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3 лицо
2. въуерд слоугы шллтоьы ржгдлдж СА емоу дкньск врдтьннцн длош.мш
ыд-ьвъше его I I U T S ^ * ;
н прнкосня, СА ржц-к eiA
Вариант 14.
1. гретн
простой сигматический новосигматический
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. 1дж Б Ь С П А Т Ь 1 пддж нд ^fui Hiqi плдднкеык ciioi» неиошть ндлд-ь
ПОКД^ЛША
Вариант 15.
1. HAVATH
простой сигматический новосигматический
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
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2. i прншедъше БЪ^Б-ЬСТИША НСБН I СЛЫШЛЬЪ не отнде о т ь т ж д г къ кордвлн
ЪШ( нлродн по немь н д я п-ьшн отъ грлА"ь
Вариант 16.
1. крлстн
простой
сигматический
новосигматическии
1 лицо
2 лицо
3 лицо
ед.ч. дв.ч.
2. Б Ъ ^ Д С А тъло его н погр-ьсА с I прншедъше БЪ^Б-ЬСТНША КБН
Вариант 17.
1. прыгнжтн
простой
сигматический
новосигматическии
ед.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
2. i дкне БЬСТД Д-ББНЦД Н х°жААДше. Е-Б ЕО Л-БТОМД ДЪБСМД НЛ десАте. i
оуждснжшА СА оуждеоыь. ьелнемь
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Контрольная работа № 2
1. Образуйте возможные формы аориста от глаголов.
2. Дайте полную характеристику форм прошедшего времени в отрывках.
Вариант 1.
1. 1л. ед.
простой сигматический новосигматический
ОСЛЛЕЪТН
ДОумЛ\ТН
0ТЪЬ*Ц1ЛТН
2.
н ТОГДА же прндош/А оууеннцн его;
остдвн же BOAONOCI, свои жеид н нде въ грддл;
Вариант 2.
1. 1л. мн. ч.
простой сигматический новосигматический
поплести
оугдснжтн
2.
ДДША емоу рыЕ-ы
н прнкоснлч СА рж[| и КЬА;
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Вариант 5.
1. 1л. дв. ч.
простой сигматический новосигматический
оутонжтн
отъръьлтн
воднтн
ОЕОуТН
2.
н ДЕне оустрь.ллн СА стддо Бее по Еръгоу Б Ъ поре i оулдръшду и
Е-Ь домовнтъ 1жб идсддн Бнногрддъ i оплотоыь I огрддн I нскопд
Вариант 4.
1. 1л. ед. ч.
простой сигматический новосигматический
Н^БССТН
С-ЬЦ1Н
ьькиснжтн
СБАТНТН
ьестн
2.
етерн о н к ш н ж ь н н к ; , р-бшл къ
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н оуже годннд мннж;
i ншедъше рдкн т н нл пжтн C/.E;L(UIMA ЕЬСА ьлже окр-ьтж
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2.2.3. Сложные формы прошедшего времени. Условное наклонение
1. Образуйте формы перфекта и плюсквамперфекта (все разновидности) глагола.
2. Проспрягайте глагол в условном наклонении, учитывая разновидность
спряжения. Ответьте на вопрос.
Вариант 1.
1. ьестн
перфект 2 л. мн.ч. ж.р.
плюсквамперфект 1 л. ед.ч. ж.р.
2. рештн — в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от
плюсквамперфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 2.
1. ьлтн
перфект 3 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 3 л. мн.ч. ср.
2. нестн - в древней разновидности. Чем отличается древняя разновидность
условного наклонения от более поздней?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 3.
1. pfiiiii
перфект 3 л. ед.ч. ср.
плюсквамперфект 2 л. мн.ч. ж.р.
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2. гретн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от более поздних
форм условного наклонения?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 4.
1. местн
перфект 3 л. ед.ч. ж.р.
плюсквамперфект 1 л. мн.ч. м.р.
2.стр-ьштн-в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от перфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 5.
1. гретн
перфект 2 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 3 л. мн.ч. ср.
2. гъмдтн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от поздних
форм условного наклонения?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
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Вариант 6.
1. огрлднтн
перфект 3 л. ед.ч. ср.
плюсквамперфект 1 л. мн.ч. м.р.
2. Екрдтн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от поздних форм
условного наклонения?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 7.
1. НЛЛ-ЬТН
перфект 1 л. мн.ч. м.р.
плюсквамперфект 3 л. ед.ч. ж.р.
2. шнтн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от более поздних
форм условного наклонения?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 8.
1. плести
перфект 2 л. мн.ч. ср.
плюсквамперфект 1 л. ед.ч. м.р.
2. моштн - в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от
плюсквамперфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
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1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 9.
1. NAVATH
перфект 3 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 1 л. дв.ч. ж.р.
2. ьестн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм перфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 10.
1. Ж6Ц1Н
перфект 1 л. ед.ч. ж.р.
плюсквамперфект 2 л. дв.ч. ср.
2. КЛАТН - в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм
плюсквамперфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 11.
1. ьс^нтн
перфект 1 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 3 л. мн.ч. ж.р.
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2. мести - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм
перфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 12.
1. N6CTH
перфект 2 л. дв.ч. ж.р.
плюсквамперфект 3 л. ед.ч. ср.
2. ХОТ-БТН - в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм
перфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 13.
1. пдстн
перфект 1 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 1 л. дв.ч. ж.р.
2. сътворнтн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от более
поздней разновидности условного наклонения?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
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Вариант 14.
1. ЕИТН
перфект 2 л. мн.ч. ср.
плюсквамперфект 1 л. ед.ч. м.р.
2. ддгатн - в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм
плюсквамперфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 15.
1. ддтн
перфект 1 л. ед.ч. м.р.
плюсквамперфект 3 л. мн.ч. ср.
2. нтн - в древней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм перфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
3 лицо
Вариант 16.
1. ЕЬрДТН
перфект 1 л. дв.ч. ср.
плюсквамперфект 2 л. ед.ч. м.р.
2. х ° А н т н " в поздней разновидности. Чем отличаются эти формы от форм
плюсквамперфекта?
ед.ч. мн.ч. дв.ч.
1 лицо
2 лицо
62
3 лицо
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2.3. Повелительное наклонение
1. Образуйте все возможные формы повелительного наклонения глаголов.
Объясните фонетические изменения, произошедшие в структуре формы.
2. В отрывках найдите формы повелительного наклонения, укажите их
морфологические признаки.
Вариант 1.
1.
форма ллоц]Н пнсдтн в ъ д ъ т н
2. ХОДА * t fiti прн морн гдднленстъллъ • БНД-Ь ДЪБД крдтд снллонд
ндрнцдеилдга петрд н днкдрем Е(>ЛТА КГО БЪМЪТДНЙШПЛ мр*ЖА ьъ море къстд ЕО
н peve нлдд грлд-Бтд по ын-ь (Map.ев., Матф., 4)
мр-ьжд - СЕТЕ, рыкдрь-рыбак, БЬЛД-ЕТДТН - вбрасывать, закидывать
Вариант 2.
1.
форма peuiH проддтн
2. тогдд ^ДПЛЬБДША лице его н пдкостн кллоу д-ыахл ' ОБН же ^д лдннтж i
глинке проркцн иди7, хе кт° есть оудлрьн Т А (Зогр.ев., Матф., 26)
Вариант 3.
1.
форма нестн ^однтн
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2.
v k t н-ькчн н^нде т,х оутрд ыльлтг. дъллтель. внногрддоу сьоемоую
СЪБЪШТЛБЪ же ц-ьи» по среЕркннкоук) нд ьнногрддь посьлд 1А • н ншъдь ы • г •
ГОДННЖ БНД-t ННЫ НД ТрЫЖНШТН СТОЬАШТА ПрД^ДНЫ Н Т-ЫЛЪ ptVC НД-ЬТб Н Е.1.1 ЬЪ
Енногрддг ллон (Мар.ев,, Матф., 20)
^доутрд - на следующее утро, НДЬАТН - нанять, С-ЬБ-БЦ1ДТН - договориться,
т р ъ ж н ц и - торговое место, базар
Вариант 4.
1.
форма
2. i ВТ>Х°АЛШТЮ емоу ьь едннж веек сър-ьте н деслть прокдженъ м ж х ь 1же
СТДША н^ддлеуе н тн вг^и-БСА глдсъ Рл1Л1ште ui идстдвьмнуе помнлоун ны
(Мар.ев., Лука, 17)
- село, сър-ьстн - встретить
Вариант 5.
1.
форма БЛ-ЬЩН д-ьлдтн
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2. теЕЪ гли» БЪСТДИН • i дкне ьъстд ДЪЕНЦД Н дождддше • к-ь ко литоллд
дъьеллл нд деслте • i оужлснжшл СА оуждсолль. ьелнеык (Мар.ев., Марк, 5)
селнн - большой, великий, ДЕНН - тотчас, сразу, ЕО - союз "ибо", "так как".
Вариант 6.
1.
форма съЕьрдтн нтн съдътн
2. ие шлжштю же еклоу въ^ддтн • поьел-ь f t его дд продддАТъ i н женж его н
УАДД 1 Бксе елнко ны-ьдше... пддъ оуко рдкъ T I кллш.ше СА еллоу PAIA ГН потръпн
нд ллън-ь н ььс-ь ЕЪ^ДДАЛЬ тн (Мар.ев., Матф., 28)
гь — гъ = господина, елнко- мест, "сколько", оуЕО - част, "же", потрьп-ьтн -
подождать, повременить
Вариант 7.
1.
форма прн^ъкдтн АДТН вьспдескдтн
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2. чкъ етеръ ЕЪ когдть • 1же нм-ьдше прнстлвьннкь i т ь оклеБСТднъ ЕЫСТЪ
КЬ неЛАОу ЪКО pACTAVAbA l M t H L t 6Г0 • I ПрнГЛАШ!» I peV6 CMOy VLTO CC ( Л И Ш Д •
ьъ^ддждк о т ъ Б ^ т г (Зогр.ев., Лука, 16)
e-rtpt - мест, "некто", "некий", ъко = гако - союз "что"
Вариант 8.
1.
форма СЬВА^ДТН пецдн поидгдтн
2. ТЬГДД Е1СТДША БСА ДЪБЫ Т Ы • 1 оуКрДСНША СБ-ЬТНЛЬННКЫ СБОЬА Д
и«ДрЫ1-17, • ДДДНТ6 ИЛИ 7, ОТЪ ОЛ-Е-Е КДШ6Г0 -БКО СБ15ТНЛЬННЦН НАШИ
оугдсднлть (Зогр.ев., Матф., 25)
Еоун - прил. "глупый", ол-ьн - масло, елей, -ько = гако - союз "так как", "потому
что"
Вариант 9.
1.
форма Еес-ьдоБдтн посъкдтн полн^дтн
2. н съЕърдшл СА стдрьцн СЬБ-ЬТЬ же створише среЕро много ДАША ьошоллъ
Ец^тс гако оууеннцн его ноциил прншедъше оукрлдошА ндмь
(Сав.кн., Матф., 28)
СЬБ-ЕТЪ - совет, совещание, гако - союз "что"
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Вариант 10.
1.
форма прдвнтн ЖАТН рдсъцш
2.
въ оно'ь улкъ едниъ прнстжпн къ ноу • н поклонн СА емоу ГЛА ГН помнлоун снд
ллоего... н прньедо^"ь его к*ь оууеннколАЪ тьонллъ н не могж бго нц-ьлнтн (Сав. кн.,
Матф., 7)
нц-ьлнтн = не ц-ьлнтн
Вариант 11.
1.
форма ОЕЛ-ЬЦ1Н
2. отьъштдвь же дггль peve жендыд • не контд Б Ы СА • Б * М Ь ДКО (СА нштетд
р Л С П А Т Л Г О • H-feCTL СЪ.Д6 ' Б Ъ С Т Д Е О . . . П р Н Д - Ь Т Д ДД Ь Н Д Н Т Д М"ЬСТО Н Д С Ж е Л € Ж А ГЬ ( С а В .
кн., Матф., 28)
дко - союз "что", сьде - наречие "здесь", ндеже - наречие "где", ко - союз "ибо",
"так как"
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Вариант 12.
1.
форма прАСтн OEAHVHTH клсветдтн
2. приведено^!* же нмъ. кътъшшъ пръдъ нь • pevt днфиплть къ Е
ОЛКОИЬ • ДД ПОБ-ЕДДгеТЬ КЪЖДО БДСЪ СБОИ НМА Н СДНЬ OTLVI.CTBO ' ЕЛЛЖЕН11Н ЖС
кондрдтг... Белнколд!. гллсоиль ОТЪБ-ЬШТДБДДШС • крьстнмне ндрнуеиь СА
(Супр.рук., 98)
къждо - мест, "каждый", крьстнгаиннъ -христианин
Вариант 13.
1.
форма оседълдтн
2. i БЬЛ-Ь^Ь ы KOfMEt не • пр**де i прнде вь СБОИ грддь • i прниесошА емоу
оелдклемъ л и л . ш н ид одр-ь л е ж л ш т ь • i &НД-ББЪ1С в-Ерж i^b peve оелдкленоуеллоу •
дръ^дн УАДО отъпоуфди^тъ тн СА гр-ьсн твои (Зогр.ев., Матф., 9)
Вариант 14.
1.
форма дрк^нжтн
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2. ТОГДА ПОСЛА ДЪКД 0YVEMHKA ГЛА НАЛА ' НДЪТЛ Б Ь E6CL СЖ6 6СТЬ ПрЪАЛО БАМА •
I ДЕНе ОЕрАШТ«ТА ОСЛЛ ПрНВЛ^АНО Н « f t t A СЪ HHlATi • 1 OTfl-ЬШЪША П(>НБеД*ТА lAHt
(Зогр.ев., Матф., 21)
БЬСЬ - село, ОСЛА - осленок, дсне - тотчас, сразу, пр-ьмо - нареч. "напротив",
"навстречу", "прямо перед..."
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3. Неличные формы глагола
3.1. Супин
Контрольная работа №1
1. Образуйте форму супина от глаголов.
2. Выпишите из отрывков, мотивируя свой ответ, только формы супина с
зависимым словом. Определите инфинитив и класс глагола, определите число и падеж
существительного или местоимения при супине.
3. Подчеркните формы супина в отрывке, переведите на русский язык весь отрывок
Вариант 1.
1. нестн х Б Д Л Н Т Н
2. а) не иложетъ. грддъ оукрытн СА
б) глд нмъ снллонъ петръ ндж рыЕЪ ЛОБНТЬ
3. д^ъ же посъллхъ Б Ы Ж А Т Ъ
Вариант 2.
1. п-ьтн вълъстн ЛДЖУНТН
2. а) н прнстжпн КА НСБН ЛОЕЬ^ДТЬ его
б) н ннкьто же не можддшетъ ОТЬБ-ЕШТДТН емоу слоьесе
3. н^нд» же ндродн н^ъ грддд ЬНД-БТЪ КЫВЬШДГО
Вариант 3.
1. НСКДТН С-БфН 0TIU4TH
2. а) тъгдд Н Л У А Т ! ротнтн СА Н КЛАТН СА ЪКО не ^ндш> укд
б) veco ьндетъ н^ндете ы . поустлшж
3. дд не в ъ ^ ь р д т н т г СА ЕЫСПАТЬ
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Вариант 4.
1. КЛАСТН СБАТНТН ЖАТН
2. а) ндж оуготоьдтг. АЛ-БСТД БДЛЛЪ
б ) ЫНКОТОры Же р Д Е Ь N6 АЛОЖЕТЪ ДЪБОМД ГНО1ДД рЛЕОТДТН
3. ЕЛДГОВЪСТНТН ннштнныь посълд ЛЛА нцелнтг ськроушеиыхь срдцеидъ
Вариант 5.
1 . 0 П Л Ь К Д Т Н ОЕЛ-ЬЦ1Н
2. а) н прнде женд O T I слилрнмл novp-втъ води
novp-Етн - "почерпнуть"
б) кднного Бь^неыдвнднтъ д дроуглгего
3. ведъдхж же i i нмд ^ЬЛОДЪ-Е ДЪВЛ СЪ ННЛЛЪ оуснтъ
Вариант 6.
1. нстефн OMOVHTH прАстн
2. а) слнндошл СА рдЕН ТБОН Ж А Т Ъ ндг (плоды)
б) н пдджть вг острнн Алеуд н пл-ьненн кжджтъ
3. V K I NtKbiH н^нде ^д оутрд МД1АТЪ д-Елдтель ьнногрлдоу своемоу
- виноградник, ^доутрд - наречие "утром"
Вариант 7.
1. БЬНССТН х ° А н т н пожр-ьтн
2. а) З Б Ъ ^ Д Ы HAvLH^iTi пдддтн съ иксе
б) прнде ыдрнга лллгддлъшн н дроугдга мдрнга БНД-ЬТЪ гроЕД
3. прншелъ есн сълло прежде вриыене М Ж У Н П НДСЪ
С-ЬАЛО - наречие "сюда"
Вариант 8.
1. рД^ЕНТН ОуЕНГДТН П0
2. а) н^ндж же нлродн н^ грддл внд-ьтъ ЕЫБЪШДГО
б) н се л и п тржсл велнкъ
тржсъ - "волнение, буря"
3. посълд н нд селд своъ пдстъ свнинн
село - "пастбище"
Вариант 9.
1. прнготовлгатн ОЕНДЪТН
2. a) T i иеджты ндшл прньлтъ i ЕОЛ-E^NH понесе
б ) п р н д е ЕО 'CNb vAliVECKtlH ЬЬ^НСКДТ"Ь • Н СПЛСТЪ. ПОГЪ1ЕШДДГО
3. посьлд рдЕЫ СБОА кь д-Блдтелыль н и д т г ЕННД своего
Вариант 10.
1. ПОУОуТН ОуГДСНТН ЕА^ДТН
2. а) пов-Бле FL его дд продддАТъ i н женж его н УАДД
б) не прндъ Бьвр-Бшть мнрд • нъ меуь
кьвр-ыин - "ввергнуть, бросить"
3. къде есть рождк СА цръ нюденскъ БНД-ЬХ 0 * 1 1 ' КО
нд БЪСТОЦ-Ь • н прндо^омъ поклоннтъ СА еллоу
Вариант 11
1. отъгьндтн
2. а) не прнде Тнъ "ТЛОК-ЬУЬСКЫН погоуЕнтъ • нъ к ъ з Н С К 4 Т ' ь н съпдсетг
погыкьшее
б)слъньце поллрдунть СА I лоунд не ддстъ СБ^ТД СЬОКГО
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3. БЪ дкнн он"ы н^ыде поЕел-ьннк оть кесдрд... ндпнсдтн БЕСЖ БЕССЛКИЖИ; о
се ндпнсдннге прьвоге кисть ... н нд-ьддж ы»сн илпнсдть СА къждо и СБОИ грлдг.
Вариант 12.
1 т р ь п ъ т н посдднтн стрнщн
2. а) дроугы peve сжпржгъ БОЛОБКНЪШДЪ коупн^ь ПАТЕ, Н грАдж нскоуснтъ
сжпржгъ - "парная упряжка"
б) петръ же ььнъ с-ьд^дше нл ДБОръ
3. дд шьдыпе БЪ окрьстьнльл вен коупнть сеЕ-t крлпп.нл
БЬСЬ -"село"
крдшьно - "еда, кушанье"
Вариант 13.
2. а) БЕСЪКО ОуЕО ДрИЕО не ТБОрАфее ДОЕрД ПЛОДД ПОСЪКАЖТЪ
б) посълд рдЕЫ сбоил къ дълдтель нлддтъ БНЫЛ своего
3. посъллнъ ЕЫСТЪ гдурннлъ к ъ ^ ь и т н т ! вьседдоу ллнроу съпдсенни
Вариант 14.
1. H'^UtHMTH ОЕЛДУНТН
2. а) Т-Ь ОЕНОБНТЪ МА СНЛОЖ
6) внд-ьтъ
3. 1 отърекъ СА нлдъ нде Б"ь горж помолнтг СА
отгрефн СА - "проститься"
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Вариант 15.
1. OEfl/KYHTH NAIATH noVp-feTH
2. a l n u t A i i ДЪВ-Б рн^ъ дд поддеть неныжштоуидоу
б) се н^ндс съьлн С-БГАТЪ силлене свогего
3. -ьджштллль же иль коупнть прнде ж е щ ^ ь
Вариант 16.
1. БЪ^В-ЕСТНТН БЬ^НСКДТН рДСПАТН
2. а) т г ЕО нродг посьлдвь ьлть полил
б) омн же кр-Епл-ьдхж СА Рлнкште ъко pA^
кр-ьпнтн СА - "утверждать"
3. БНД-6БЫШ Н рЬПЬТДДДОу ГЛ1Жф6 ГДКО КЪ. ГрЪШЬНЖ АЛЖЖОу БЬИНДе 6НТДТ1
БНТАТН - "пребывать, жить, поселиться"
Контрольная работа № 2
В старославянском языке супин стал заменяться инфинитивом.
Укажите случаи, когда с точки зрения древнейших норм старославянского языка
инфинитив употреблен вместо супина, а также те случаи, когда инфинитив имеет свое
обычное значение.
Вариант 1.
ЕГДД гке прнЕлнжн СА кр-кллл плодоллъ посълд р.м,7,1 СБОЬЛ кг д-ьлдтелелл!.
прньлтн плоды его (Мар.ев.)
подоЕддше н оуЕО БЪДДТН сърбЕро клок тргжьннколль (Остр.ев.)
т р ь ж ь н н к г - "меняла"
Вариант 2.
i посълд рлкы CKOIA прнт;ъ1БДТн ^"ЬБднгпл нд крдкь (Син.тр.)
Ердкь - "свадьба"
кто же т ы нидшн ^Lp-ьтн дкы ЕОГД (Супр.рук.)
- "видеть, смотреть"
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Вариант 3.
и(>7.I\7>I peve еилоу село коупн^ъ н i iu . iu i нжждж н^нтн н ЕНД-БТН е
(Map.ев.)
i плдъ при ногоу еквоу молъдше i кьннтн БЪ дом"ь свои
(Map.ев.)
Вариант 4.
ксн кожкдо нлпъсдтн с А БЪ СБО1 грАдъ (Зогр.ев.)
дроугы же OTi оууеннкъ peve емоу • гн повели мн... погретн оцд
моего (Зогр.ев.)
Вариант 5.
ПОСЪЛДНЪ КЫСТЬ ГДУрННЛЪ ОЕрЖУНТН СЬ^ЪДДННК СЬ5"ЬДАБШууЛАу 1*
(Супр.рук.)
повел* f l его дд продддАТЪ i н женж его н УАДД Н въсе елнко нм1;дше • i
отъддтн н (Map.ев.)
елнко - "сколько"
Вариант 6.
егдд же прнклнжн СА nptu/.\ плодомь посълд рдЕЫ СБОЬА K I дълдтелемъ
прньлтн плоды его (Map.ев.)
ТЪГДД ИДУАТЪ рОТНТН СА Н КЛАТН СА tKO H6 ^НД1Ж VKA
ротнтн СА - "клясться"
Вариант 7.
1 нже ид Kpoiiii дд ие слд^нть Ь Ь ^ А Т Н еже естг s i хРА А А 1 1 е г о
(Map.ев.)
Н ЬЬСН Б Н Д А Ш Т е NAVLNXTb рЖГДТН СА fMOy ГЛ!ЖШТе ЪКО CL VK1 НДУАТг
i не иложе съврьшнтн (Зогр.ев.)
ддтн - строить, возводить
Вариант 8.
ПОСЬЛДНД Е"ЫСТД MJftVHTH реК0ЛА"Ы1А рДЕЪ1 • СЪБА^АТН Же
ПрН0КЬ.ШТДД1ЖШТА1А К N Н1ЛЪ (СуПр.руК.)
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нллътн нлллшн съкроБнште нд НЕсе (Мар.ев.)
3.2. Причастия
Контрольная работа К« 1
Действительные причастия настоящего времени
1. Образуйте формы действительных причастий настоящего времени им.п. ед.ч.
муж. и жен. рода краткие и полные от данных глаголов.
2. Проведите морфологический разбор форм действительных причастий
настоящего времени и соответствующих субстантиватов в отрывках.
Вариант 1.
1. нестн
2. [иисус] РЛА НАЛЪ о ША-EIAH ДЬБ-Ь рн^ъ дд подлеть N6HMжштоумоу I нллъььн
i;p.\ini.n.\ тдкожде дд тьорнтъ (Map.ев., Лука, 3)
Вариант 2.
1. мести
с т о га т н
2. peve гь просАфктоу оу тесе ддн • н ^ отАфдго оу теке п ^лилъ ы ^ д т н нб
•• ЕЛГЬТС КЛЪНЖЦ1Н^Ъ БДСЪ ДОЕро ТБОрНТе NCNABHAAljlHWb БАСА
(Сав.кн., Матф.5)
Вариант 3.
1. П6Ц1Н
леждтн
2. просите н ддсть СА БАЛДА • нц1-бте н окрАфете • тлъц-ьте н отьрь^еть СА
ьсдкъ ЕО просАН прнеылетъ н НЦ1АН ОЕрАЦ1еть • н тлькжциоеыоу
с А (Сав.кн., Лука 11)
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Вариант 4.
1. (лишдтн
крнкнжтн
2. peve FL прнтьуж сник • сждн Е% едннъ Б Ь еднноидь грдд-ь • ЕД не ЕОА СА •
УЛКЪ НС СрДМА СА • БЪДОБНЦА Же E t S I ГрдДЪ TOJjfL • Н ПрН;(ОЖДДШе К 1 N6lA0y
глжшн • мъстн иене отъ. сжпЕрд моего (Сав.кн., Лука 18)
Вариант 5.
1. съшнтн
окр-ьстн
2. БЪ R(ll.U/,\ ОНО Пр-ЬДОДАфОу ШСОуСОу ПО НгеИДЬ НДОСТД ДЪБД СЛ-БПЬЦД
н Рл1Жфд помнлоун ны^ноу ДЬДОЕЪ (Остр.ев., Матф.9)
Контрольная работа № 2
Действительные причастия прошедшего времени
1. Образуйте формы действительных причастий прошедшего времени им.п. ед.ч.
муж. и жен. рода краткие и полные от данных глаголов.
2. Проведите морфологический разбор форм действительных причастий
прошедшего времени и соответствующих субстантиватов в отрывках.
Вариант 1.
1. д-ьлдтн
коупнтн
2. кын УКЪ от вдсъ • ш ы сьто 01!>ыц. • i noroyEAL едннж отъ нн^ь не
остдвнтъ лн Д С Б А Т Н десАТк i деьАть БЪ поустынн i ндетг s i сл-ьдг
ПОГЪШЪШАЬЛ • дондеже ОЕрАштеть т. (Зогр.ев.,Лука 15)
дондеже - до тех пор, пока не, кын - мест, "какой", ДЕБАТН (управляет
числительным "десАть" как существительным) деслть (род.п.мн.ч.)
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Вариант 2.
1. ьнд-ьтн
ПОЖАТН
2. улкъ едшчъ слхождддше отт. неллд вь ерндж i въ рд^Еонинкы вьплде • нже
н съБЛЪК'ьше н • н ц и г 1 т ^ д о ж ь ш е отндж ОСТАБЛЬШС ел* жньъ. сдццт-ь (Мар.ев.,
Лука, 10)
нблдъ - Иерусалим, брн^ж - Ерихон (название города), t ^ s i i = га^ки - рана от
удара
Вариант 3.
1. прньАтн
Б6СТН
2. С1шед1шю же е»лоу сь гор-ы • Б Ъ сл^дг его ндж ндродн IUHO^H i се
прнстлпль клдн-ьдше СА еыоу i ГЛА • FH дште ^оштешн АЛА 1ШТН(ТНТН
i простьрь ржкж не • косиж н ГЛА х°штж • гштнстн СА (Зогр.ев., Матф., 8)
н ш т н с т н т н - очистить, избавить, дште - союз "если", "ли" в вопросит, предл.
Вариант 4.
1. състн
АЛНИЖТН
2. I въл^^ъшоу euioy ы . кордеь по м м к нд» оууеннци ЕГО • i се тржсъ ьелнкъ
к въ иорн -ько покрывдтн СА кордЕЛнз ьлгыдлдн • д T i съпдше I прншедъше
oyvc-NHijH его Бь^коудншА н гл!АЦ1е гн cffci Nbi погыклемъ (Мар.ев., Матф.8)
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Вариант 5.
1. рецш
2. ьнАъкъше же SB-Ь^ДЖ • БЪ^АРДДОБДША СА рлдостш». ьелнко1ж s-вло н
s i ^рдиннж • н БНДЪША отроул • с илрнкнк илтернж его н пддъще
ПОКЛОКНША СА геиоу (Остр.ев., Матф.2)
Контрольная работа № 3
Страдательные причастия настоящего времени
1. Образуйте формы страдательных причастий настоящего времени им.п. ед.ч. муж.
и жен. рода краткие и полные от данных глаголов.
2. Проведите морфологический разбор форм страдательных причастий настоящего
времени и соответствующих субстантиватов в отрывках.
Вариант 1.
1. вестн
2. i прншедъ нсъ къ. д<шь петрокъ вндъ т ь ф ж его ле/КДЦ1ж огне/лъ жеголля.
(Мар.ев., Матф.8)
Вариант 2.
1.
2. н прнде NA пов-ьдднок кыоу ЛД-ЕСТО • ндеже к-ьдшеТтын н внд^кын пдде НА
ногоу гего FAA помнлоун ллонк дъферь • гако лют-ь о т г мсу|стддго Е*СД
(Супр.рук.)
Вариант 3.
1. БНДЪТН
N0CHTH
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2. БСА ЕОЛАШТАЬА рд^лн YLNHMH иеджг-ы н стрлстъллн одръжнмы ... нцълн
(Мар.ев., Матф.4)
Вариант 4.
1. гастн
нестн
2. и вр-ЕМА оно • ндъдше н к ь • ь ь грддь ндрнцдюиын ндннл н съ NHIUL
нд-ьддж оууеннцн кго н ндродъ u ^ N o r i (Остр.ев., Лк.7)
Вариант 5.
1. ръ^дтн _
2. вг ьръмА оно копни ныьше шсд • ... н нн^ведошА н дд н рдспьнжтк н
ЗАД*ША ллнлло^одАфоу кднмоАдоу снмоноу ...дд Bb^biueTL крьстъ кго н
прнведошА н NA иъсто голгофд кже ifCTk ськд^Д№1ло крдннгеБО 1л*сто (Остр.ев.,
Мк.15)
Контрольная работа JN» 4
Страдательные причастия прошедшего времени
1. Образуйте формы страдательных причастий прошедшего времени им.п. ед.ч.
муж. и жен. рода краткие и полные от глаголов.
2. Проведите морфологический разбор форм страдательных причастий
прошедшего времени и соответствующих субстантиватов в отрывках.
Вариант 1.
1. принести
съплестн
2. ДЕНС прньедошл елдоу УЛБКД глоу^д к-ьсьноуи;фд СА • н н^гндноу Е-ьсоу
проглд глоуды • н УЮДНША СА млродн (Сав.кн., Мтф., 9)
Вариант 2.
1. пострнфн
ндрефн
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2. слышдсте гако peveno 6CTL • Бк^люЕншн E A H S I N R P O (sic!)... кждгте же
мсплкиемн • гакоже н сГць влшъ (sic!) HECKAI нспльибнг. есть
Вариант 3.
1.
2. въшедъшоу нсоу Б г. кдпернлоулль • прнктжпн къ неыоу сьтьннкь • ш л д н
ГЛА отрокъ ион л е ж ! т ь вь долдоу ыоедлъ осллЕленъ • лит-t -БКО стрдждл
(Ассем.ев., Мтф., 43)
Вариант 4.
1. NAVATH
ЕЛДГОСЛОБНТН
2. помнлоун АЛЬА п -ько нелдофенл еслль н кц-ьлн МЬА п -БКО СЪЛЛЬЛШЬА сьл
KOCTI АЛОЬА (Син.пс, Псал.6)
KOCTI CIMIAIHIA CIA (ci.UtACTH ChSv) - КОСТИ бОЛЯТ
Вариант 5.
1. ПОБ-ВДДТН
ндджтн
2. прНБЪСА Ж€ К1.ННЖкННЦН Н фдрНССН ж е и я ; БЬ пр-БЛЮЕОД"ЬДННН 1АТД
(Мар.ев., Иоанн,8)
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Имя существительное
Типы основ имен существительных
Самостоятельная работа №1
Определите тип основы существительных, переведите слова, сравните их
фонетический облик и морфологические категории в современном русском языке:
Вариант 1
K W C t A l
ОКЫУДН
OR A'4 7.
эквивалент в современном
русском языке
Вариант 2
01. h,l)l l i lt
око
кокошь.
кокотъ
коуцни
эквивалент в современном
русском языке
Вариант 3
AOyVA
нгрь
тьлга
теплость
эквивалент в современном
русском языке
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Вариант 4
рАДЪ
KTJV6NHK
пр-ьлогъ
f>7,I/\O
эквивалент в современном
русском языке
Вариант 5
K.V^IILIJI.
ЛНДОТОКЪ
ОЕр-БТДТЪЛЬ
КДЛЛЫКЪ
эквивалент в современном
русском языке
Самостоятельная работа № 2
Определите тип основы существительных на -нн, укажите их род, сделайте
перевод слов на современный русский язык:
Вариант 1.
сжднн
БрДЕНН
ДЛЪДНН
Претории
ИСДЛКШ1
СДЛЛЪУНН
коиентдрнснн
ыднн
лдефоднн
АГЛЛНН
Вариант 2.
длдеыоуриннн
ЕДЛНН
ссргнн
1ЛЛЫ1ММ
сдкелдрнн
ГБО^ДНН
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прокопнн
Вариант 3.
СДБНННН
КЪТНН
дсснрнн
георгин
длъннн
пдлдтнн
стдднн
Вариант 4.
COKAVHH
дентин
лдднн
скоръпнн
КрДЕНН
феодоснн
vp-бвнн
днндрнн
КОрдЕЪУНН
днмнтрнн
Контрольная работа № 1
Определите тип основы существительных:
Вариант 1.
тип
KlHASt
ТкСТЕ
Н М А
копнк
РДЕЪ
СЛОБО
ЛЛАСО
сжднн
крдн
тип
ко^ьлл
ЖрЪБНН
СК-ЕЦ1Д
ДОМА
нжждл
тип тип
p-tvt
медь
ЛЮЕЫ
кдмы
Вариант 2.
О А Ь Ц L
кокошь
CtMA
ьождь
неЕО
^ЛАТО
ллднн
оу
Х
о
ОЕЪ1УДН
доушд
ЕрДДЪ!
АДДТН
СОЛЕ
пьтнцд
лчр'КЬ п Н
коурь
ск-бтнло
РАДЬ
плдмы
тип
Вариант 3.
тип
КОНкЦк
БЪПЛк
УркБк
ТДТк
стрдстк
Вариант 4.
тип
БОЛЬ
0ЕЛДК7,
СТДркЦк
ТБДрЬ
пеудтк
Вариант 5.
тип
КЫСЪЛЪ
слоугд
поустынн
свекры
гръдостк
Вариант 6.
тип
УЛОБ-БКЪ
ТкЛДД
TOVHAO
кдыеннге
ръпътъ
2АТк
соушд
ьркдъ
УДрОД-ЕНЦД
стрджк
ГОСТк
пеудлк
лоууд
Л 1 Ш
КрЪЛДЪУНН
иднръ
тип
нгрк
крдст-ьль
кожд
коуцнга
кокотъ
тип
Бедро
С1ДОКЫ
ОГНк
СКрЪЕк
тип
ЕОурМ
tllt/JA
стдр-Еншннд лнце
ол-ьн
реоы
твргдк
уело
др-ЕБО
БОСБОДД
ЕрДШкНО
нго
тип
Л0КЛ1
БЛДДЫКД
LOI 7.IHI1
ГЫЕ*Лк
РАДЪ
тип
РЪ1ЛО
ГОЛЖЕк
КОЛО
ОуТБДрк
пр-БЛЮЕЫ
тип
ПЖТк
НОГЪТк
ДкНк
кыуеынм
око
тип
Ерлтнга
грихг
ОБОЦ16
Д Р А ^ Г Д
тип
кдмыкъ
съв-ьд^телк
OLKI|IHI6
КОрДЕЛк
КОрДЕЛНЦк
тип
тип
тип
тип
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Вариант 7.
ремень
КОрДЕЬ
цнркт.1
ПОЛЬ
тъло
топлотд
btTHH
пр-Бдътсуд
CANT»
ЕрЪКк
кр.и.мм
скорьпнн
ЛЛЫШИ
д-ьлдтель
лдднцд
КЛЮУЬ
ХОрлгы
тьлм
БНИАрь.
Контрольная работа № 2
Дайте праславянские формы существительных:
Вариант 1.
плодъ
TbCTL
Вариант 2.
свекры
ноли,
Вариант 3.
костк
Вариант 4.
доушд
ГОЛЖЕЬ
Вариант 5.
ДОЛА"Ь
СКЛЛА
СЛОБО
ДЪфН
Вариант 6.
пр-ьдътеуд
Н6ЕО
коукы
Вариант 7.
KftUA
СТрДЖк
ц-ьлэ
Вариант 8.
Вариант 9.
пъннк
гвоздь
гргсть
рЛЕЫНН
ллеждд
Вариант 10.
БЛДДЫУНЦД
жрьдь
стрджьдд
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СИНТАКСИС
Оборот дательный самостоятельный
Самостоятельная работа
В предложенных ниже отрывках подчеркните оборот дательный самостоятельный
и переведите этот оборот на современный русский язык:
Вариант 1.
ИНЕДЪШЮ же слдоу ьъ ьрдтд оу^р-Б н дроугд-ь • I FXA еллоу тоу i ck t t vkj. еъ
Вариант 2.
Ne нмжштоу же еллоу veco въ^ддтн повел"Б господь его дд продддАтъ i и
женж его н УАДД Н БЕсе елнко нлл-ьлше • i отъддтн н
господк - здесь господин
Вариант 3.
нжднвгшоу же елдоу ьисд • кысть глддь кръпъкъ • ыд стрдн-ь тон • н т ь
НДУ4Т1 ЛНШДТН СА
нжднтн - истратить, прожить
Вариант 4.
ОЬД ПЛДОША Прн П<ЛТН 1 ПрНДОША ПТНЦА NECKtllA I ПО^ОСДША "Ь дроуГД-fe Же
ПДДОША нд кдлденн1дь -БКО не н и ш д ^елллА АЛИОГЛ! • i ДЕНК про^АЕОША • ^дне ие
нллъдше гджснни ^еллл* • сльньцю вьсн-ЬЕгшю прнсьддж • ^дне не нмъ;е*
кореннъ i НСЪ^ОША (Зограф.ев., Матф., 13)
ПО^ОЕАТН - склевать, про^ АЕНЖТН - прорасти, взойти, ^дне - потому что, так как,
Е Ь Ш В Т Н - засиять, воссиять, прнсьАнжтн- увянуть
Вариант 5.
B t ONO Бр-fcMA ПрН^ОДАШТЮ 1?оу Ы СТрдНЛ ГАДДрННЬСКЖ •
едннь о т ь грддд • нже н м ы ш Е^СЪ ОТЬ ЛЪТТ. ЛДНОГЪ Н Ь Ъ рп^ж не ОЕлдудше СА Н
s i ХР Л А Д Н Н * м е жнь-Бше N I и гроЕ-ь^ь (Сав. кн., Лука 8)
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Вариант 6.
i БДОДАШТЮ ендоу вь елннж весь сър-кте н деслть проклжеиъ и*ж1, 1же
СТДША н^дАлеуе i тн БЪ^Н-БСА ГЛЛСЪ глнлште ai ндстлБъннуе помнлоун н и
(Мар.ев., Лука 17)
БЕСЕ - село
Вариант 7.
СЪПАШТИАЪ же vkoub прнде Брдгъ его i кс-tt пл-ьвелъ поср-ьд-Б пьшеннцА i
отнде (Зогр.ев., Матф., 13)
пл-ЬБелъ -сорняк
Вариант 8.
Bevepoy же Е Ч Б Ь Ш Ю въ^леже с ъ ОЕ*ЫЛ НД дсслте оууеннкоыд • i -бдлштеыь
нмь peve A U H N I FAWR илиЪ -БКО едннъ оть вдсъ пр^ддстъ м д (Зогр.ев., Матф. 26)
Вариант 9.
Н СЪЕЪрДША СА СТДркЦН I l S t T l Же СТБОрЬШС СрбЕрО ЛЛНОГО ДДША H 0 I H 0 U I
Рл1жц1е • рьц-ьте тко оууеннцн его п о ф т ж прншьдъше оукрддошА
сгпАфеыъ (Сав., Матф. 28)
Вариант 10.
БЪ оно Бр-БМА Бъшедъшоу нсоу Б Ь кдпрнлоумь • прктжпн къ неллоу
СЪТЬННКЪ • МОЛА Н ГЛА • Г1 ОТрОКЪ U0H ЛеЖНТЬ БЪ ДОЫОу U O f l J l ОСЛДЕЛбНЪ Л Ю Т *
tKo стрдждА • глд eiAoy нсъ л-$ъ. прниедъ НЦ-БЛ1Ж н (Ассем.ев., Матф. 43)
•БКО = гако - союз "так что", "так что", НЦ-ЕЛНТН = НСЦ-БЛНТН
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Вариант 11.
прнБбденоиъ же нлдъ ЕЫБЪшеллъ пръдъ Nk • peve днфнпдтъ кл Ежнелд
рАЕОЛЛЪ • ДА ПОВ-ЬДДКТ"Ь К Ъ ^ Д О КАСТ. СВО№ Н М Д Н СЛН"Ь OTbYkCTROO ЕЛАЖСИЪШ ж е
кондрдтъ... Бблнкоидь глдсом!» отъБЪштдьАлше • кркстнгаие мдрнуеыъ СА
(Супр.рук., 98)
къждо - мест, "каждый", крьстнганннъ - христианин
Вариант 12.
i Бъл-ь^ъшоу еиоу ьъ кордслк • по ыелдъ IAOILIA оууеннцн его • се тржст, едн
ЕЫСТ-Ь ы, морн • ъко покрыьдтн СА кордЕлю Бдънддлн • д T i сгпддше (Зограф.ев.,
Матф., 8)
тржсъ - буря, -Еко = гако - союз "так что"
Вариант 13.
сьшедьшю же елдоу съ горъ! • въ СЛ-БДЪ его ндж ндродн ллно^н i се прокдженъ
прнст жиль клднъдше СА емоу [ ГЛА • гн дште ^оштешн АЛА IUITHCTHTH I простьръ
(>лкж не • коснж н Рдд х о ш т л ' 'штнстн СА (Зограф.ев., Матф., 8)
н ш т н с т н т н - очистить, избавить, дште - союз "если", "ли" в вопросит, предл.
Контрольная работа
Переведите на современный русский язык данные ниже предложения, подчеркните
в тексте оборот дательный самостоятельный, определите, какому типу придаточного
предложения соответствует по функции оборот дательный самостоятельный:
Вариант 1.
еше еыоу глдгол1жштоу прнде едннь оть др^нсундгогд
- глава синагоги
УДСОЛЛД же двъмд и и н ж и ш е д д • рдсхождддше СА ПО лддлоу т и л л
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Вариант 2.
eijie емоу глдголи»фоу кь ндродомъ се мдтн н Ердтрь-в его стои^ж
сжштоу петровн нн^оу нд дкоръ • прнде гедннд оть рдкыт,
др^нкреовь - прил. принадлежащий архиерею
Вариант 3.
с ш т ъ же ндлежАшти K U I . ндродоу лрхнкроь-t лл ЕЖ СЛЫШАЛИ СЛОЬО ЕОЖНК
н т ь E t стоьл прн е^ер*
ндлеждтн - лежать, находиться
прншьдъшоу же ндродоу къ немоу БЕСН ДНБЛИДДЖ СА
Вариант 4.
Н ДЕЕ№ МОЛНТБЖ СЬТБОрНБЬШоу КЛДОу СЪННДе ОГИк СЬ М61.СС6
ДЕЕК - тотчас, сейчас же
ндуенгши же емоу С Ь Т А ^ Д Т Н СА О слокесн • прнв-ксА еыоу дльжьннкг едннъ
С Ь Т А ^ Д Т Н о слоьесн - расплачиваться, рассчитываться (согласно
договоренности)
Вариант 5.
же Nf кироумирелль нмъ оть рддостн н фоудАфемь СА peve нмъ
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толнкд же ^"лиеинга сьтворьшоу клдоу пр-бдъ ннлдн ие
Вариант 6.
HlCoyCOy рОЖДЬШОуСА БЪ БНфл*6ЛАН HOyAtHCTtH Ы ДЬИН НроДД црга...
ЬЛЪСБН ОТЬ БЬСТОКД ПрнДОШ/Л БЪ Н€рОуСДЛН*ДЪ
же ШЛА се едннн оть коустоднд прншьдьше ы грддь ПОБ-ЬДДША
др^нереоиъ БСД ЕЫБъшдга
коустоднга - сторож, стража
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Контрольный тест
rap - гласный переднего ряда
гнр - гласный непереднего ряда
нрг - напряженный редуцированный гласный
Вариант 1.
1. Буквы, передающие гласные переднего ряда в старославянских текстах
а) н ы А е -в
б) н е А -Б к
в) -ь ь е д н
Г) -Б 6 Ж Н А
2. Правило "ruki"
а)
г
u + s + гласный
к
а
б)
г
u + s + гласный
к
в)
г
u + s + согласный
к
i
г)
г
у + s + гласный
к
переде, i <o i , ai
Это явление:
а)1 палатализация
б) 3 палатализация
в) 2 палатализация
г) 4 палатализация
4. Свистящие появились по 3 палатализации
а) отьць KLCL ц в ъ т ъ лнце
б) t>YveHH4H (мн.ч., муж.р.) гръшьннцд БЪНЬЦЬ
В) Г.0Ш,1)Ь К7,HASI» ирЬЦАТН НЛрНЦАТН
г) оууеннцд дкнвлтн прорнцдтн прорьцн (повел.накл.)
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5. В слове ЫЪНОЖЬСТБО [z1] появляется:
а) в результате взаимодействия *z+j
б) по первой палатализации
в) в результате взаимодействия *d+j
г) в результате взаимодействия *g+j
6. Носовые гласные [ej и [р] появились:
а) по закону слогового сингармонизма
б) по закону открытого слога
в) в результате упрощения групп согласных
г) по правилу "raki"
7. Укажите старославянский вариант, соответствующий архетипу:
*p6dunlmtei
а) ПОДЛНАТН
б) П0Д1.ННМДТН
В) ПОНАТН
Г) ПОИНАЛАТН
8. Определите позиции редуцированных гласных:
отьврьстнк
а) 1 - сильный, 2 - слабый, 3 - сильный
б) 1 - слабый, 2 - сильный, 3 - слабый
в) 1 - НРГ слабый, 2 - обозначает слоговую функцию плавного сонанта, 3 -
вставочный
г) 1 - НРГ сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
9.-ы-а) 21, б) 13, в) 12, г) 30
10. Система времен глагола в старославянском языке:
а) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, имперфективный
аорист, перфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
б) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее, императив)
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в) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
г) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, супин, перфект),
будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
11. Глаголы 5 класса:
а) с и т и ддтн пдстн БЪД-ЬТН нм-бтн
б) ктлтн ддтн гастн БНД-БТН НЫ-ЁТН
в) Е И Т Н ддтн гастн Б-ЬД-БТН НАЛЪТН
г) Е Ы Т Н ддстн гастн в-ьдътн НЛАЪТН
12. ЕНАЛЕ ЕЫЛЪ, СНМк СИЛА, ЕНМЕ ЕЫЛО
а) перфект
б) плюсквамперфект
в) условное наклонение
г) имперфект
13. E t ^ b E * E* E t X 0 M b Е-ЕСТ6
а) формы имперфекта от глагола ЕЫТН
б) формы перфекта от глагола ЕЫТН
в) формы имперфективного аориста от глагола ЕЫТН
г) формы аориста от глагола ЕЫТН
14. реко^А peve peve реко^омь рекосте рекошл реко^оьъ рекостд рекосте
а) новосигматический аорист
б) простой аорист
в) сигматический аорист
г) условный аорист
15. Укажите, какие из подчеркнутых форм являются формами условного
наклонения:
а) i peve дкрдмь УАДО БЪСПОДЛ-ENH гако npm/ллъ ксн ЕЛДГДШ Е животе скоеми
(Сав.кн. Лука, XVI, 25)
б) Еждетъ ЕО тьгдд скръЕк ьелнкд -кко жь н-ьсть ЕЫЛД ш т 1 ИДУАЛД ьсего
лднрд досел-ь (Асеев. Матфей, XXIV, 21)
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в) доЕр-te etAoy кн ETJAO дштб ЕН не роднлъ укъ т ъ (Зогр.ев. Матфей, XXVI, 24)
г) i лште есьлъ кого V H M I ОЕНД-БЛЪ ьъ^рдштж уетворнцеж (Map.ев. Лука,
XIX, 8)
16. Выберите правильный перевод:
Н^НДЖ ЖС НДроДН Н ^ ГрДДД Б Н Д Ъ Т Ъ Е'ЫБ'ЬШАДГО
а) вышли люди из города, видевшие то, что происходило
б) вышли из города люди и увидели происходившее
в) вышли из города люди видеть (чтобы видеть) происходившее
г) вышли из города люди, видя происходящее
17.Тс же БЬД-БЗЬ B i KopAEL къ^рдтнсА (Сав. кн. Лука, VIII, 37)
Подчеркнутая форма является:
а) простым аористом
б)супином
в) действительным причастием прошедшего времени
г) действительным причастием настоящего времени
18. В старославянском языке были следующие разновидности причастий:
а) действительные, страдательные, краткие, настоящего, прошедшего времени
б) действительные, страдательные, полные, краткие, настоящего, прошедшего,
будущего времени
в) действительные, страдательные, полные, настоящего, прошедшего времени
г) действительные, страдательные, полные, краткие, настоящего, прошедшего
времени
19. Имена существительные относятся к *а-основам:
а) женд рдЕынн слоугд идти
б) кьингд СБ-ЬУД сжднн крдн
в) ав-ь^дд зелллга ДЪБНЦД ЮИОШД
г) лдднн дъщн коукы ржкд
20. К *й-основам относятся только имена существительные:
а) женского рода
б) среднего рода
в) мужского рода
г) мужского и среднего рода
Вариант 2.
1. Буквы, передающие гласные непереднего ряда в старославянских текстах
а) А ж н и д
б ) А Ъ Ы Н Д
В) -Б Ы 6 Д О
г) д о т.1 оу ъ
2. Правило "ruki"
а)
г
u + s + гласный
к
i
в)
г
и + х + гласный
к
а
3.
б)
г
у + х + гласный
к
г)
г
u + s + гласный
к
а
Это явление:
а) 1 палатализация
б)2 палатализация
в)3 палатализация
г) 4 палатализация
4. Свистящие появились по 3 палатализации
а) гр-ьшьинцА прорьцн (повел.накл) пострнвдтн лнц(
б ) Б 1.Н1.1Ц. НДрНЦДТН ПОЛЬША ELCL
В) ОТЬЦк ЦБ-БТЪ АЛрЬЦДТН OyveNHl|A
Г) ЕЛЬЦН (МН.Ч. М.р.) К0Н1.1||. ПрОрНЦДТН
5. В слове стрджд [z'] появляется:
а) в результате взаимодействия *z+j
б) в результате взаимодействия *d+j
в) в результате взаимодействия *g+j
г) по первой палатализации
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6. Праславянский гласный [и] появился:
а) по закону слогового сингармонизма
б) по закону открытого слога
в) по правилу "ruki"
г) в результате упрощения групп согласных
7. Укажите старославянский вариант, соответствующий архетипу:
*slusetei
а) сл-ышдтн
б) СЛ-LICHTH
в) слы^дтн
г) слоушдтн
8. Определите позиции редуцированных гласных
въ^шьстьнк
а) 1 - слабый, 2 - сильный, 3 - вставочный
б) 1 - сильный, 2 - слабый, 3 - сильный
в) 1 - НРГ сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
г) 1 - НРГ слабый, 2 - сильный, 3 - слабый
9. TI- а) 31, б) 13, в) 14, г) 41
10. Система времен глагола в старославянском языке:
а) настоящее время, прошедшее время (имперфект, перфект, аорист), будущее
время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
б) настоящее время, прошедшее время (перфект, плюсквамперфект, имперфект),
будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
в) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
г) настоящее время, прошедшее время (простое прошедшее, аорист,
плюсквамперфект, имперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
11. Глаголы 5 класса:
а) Е Ы Т Н ддтн гастн ьъд-ьтн нмътн
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б ) Е Ы Т Н ДДТН ГЯСТН Ь-КД-ВТН НДДДТН
В) Е Ы Т Н ДДТН СЪПАСТН Е-БДЪТН НЛЛЪТН
Г) ЕЪ1ТН ДАСТН КСТН В-БД-ЬТН НИАЪТН
12. К Ш 1 , К Ы Л Ъ ПНСЛЛЪ, I6CML БЫЛА ПНСДЛД, К: CUE ЕЫЛО ПИСАЛО
а) условное наклонение
б) перфект
в) плюсквамперфект
г) имперфект
13. Е-БА^Ъ ЕЪАШе Е-ЬАШС E-fcA^OUZ. Е"ЬДШ6ТС Е-ЬА^Ж Е-ЬД^ОЬ-t Е-ЬДШ€ТА
а) формы аориста от глагола KI>ITH
б) формы имперфективного аориста от глагола ЕЫТН
в) формы имперфекта от глагола ЕЫТН
г) формы перфекта от глагола ЕЫТН
14. (ллсг. тоже МОЖЕ КЛЛСОМЪ lAAtTt МЛСА ( Ш Ш А ) идсоь-ь мдстд идете
а) условный аорист
б) простой аорист
в) сигматический аорист
г) новосигматический аорист
15. Укажите, какие из подчеркнутых форм являются формами условного
наклонения:
а) дц1с ЕН Б-БДЪЛЪ Рнг хрлллл Б Ь КАИЙ стрджж ТЛТЕ прндетЕ ЕЬД-ЬЛЪ оуко ЕН
(Мар.ев. Матфей, XXIV, 43)
б) ы ъ н * ннколн же не ддлг есн КО^ЬЛАТЕ ДД СЪ дроугы ллонлдн Бь^веселнлл
СА Е Ы ^ Ь (Остр.ев. Лука, XV, 29)
в)Тнь лло! сь идрътвь Е * I ОЖНБЕ Н^ГЫЕЛЪ Е-ь I оЕр*тесл (Зогр.кн. Лука, XV,
24)
г) дд оуь-ьетъ кдкл коуплнй [жтъ сътьорнлн (Мар.ев. Лука, XIX, 15)
16. Выберите правильный перевод:
н ндс с-ЫАН съдтт. с-ылене сьоего
а) и вышел сеющий сеять (чтобы сеять) семя свое
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б) и идет сеятель и сеет семя свое
в) и шел сеятель, сеявший семя свое
г) и идет сеющий, сея семя свое
17. ПЛА>, оуко рдкъ клдн ьше СА Iлдоу (Map. Матфей, XVIII, 36)
Подчеркнутая форма является:
а) простым аористом
б) действительным причастием настоящего времени
в) действительным причастием прошедшего времени
г) супином
18. В старославянском языке были следующие разновидности причастий:
а) действительные, страдательные, полные, краткие, будущего, прошедшего
времени
б) действительные, страдательные, полные, прошедшего времени, настоящего
времени, краткие
в) полные, краткие, настоящего времени, прошедшего времени, страдательные,
пассивные
г) активные, пассивные, настоящего, прошедшего времени
19. Имена существительные относятся к *б-основам:
а) крдн сжлпи у,мин крдЕнн
б ) ПрОСТрДНКСТЕО СЖШЬСТБО НДУАЛО KflKbHO
в) кръмунн КЪННГЪУНН крдЕнн жръснн
г) крнло коло тъло рило
20. К *п-основам относятся только имена существительные:
а) среднего рода
б) мужского и среднего рода
в) женского рода
г) мужского рода
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Вариант 3.
1. Буквы, передающие гласные монофтонгической природы в старославянских
текстах
а) н ы А е L
в) -ь ж н о ъ
г) ъ я оу -Б ы
2. Правило "ruki"
а)
г
u + s + согласный
к
а
в)
г
u + s + гласный
к
i
б)
г
s + u + гласный
к
а
г)
г
u + s + гласный переднего ряда
к
i
*гпр + *g
*х
Это явление:
а) 4 палатализация
б) 3 палатализация
в) 2 палатализация
г) 1 палатализация
гнр
4. Свистящие появились по 3 палатализации:
а) порнцдтн БЪСКЛНЦЛТН срьдьце псилов-кте (повел.накл.)
б) ТИЛЬННЦД KONhLJL БЬСД АЛАТЕЖЬННЦД
в) оулнцд SB-Б^ДД гр-бшьннцд отрнцдтн
г) стоудемьць сь-ьтьлнцд отьць
5. В слове oTLvbCTBHif [с1] появляется:
а) в результате взаимодействия *t+j
б) в результате взаимодействия *k+j
в) по первой палатализации
г) в результате взаимодействия *c+j
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6. Согласные [<>'] [i'] [z'd'] [с1] [§ 't'] появились:
а) по закону открытого слога
б) по закону слогового сингармонизма
в) по правилу "ruki"
г) в результате упрощения групп согласных
7. Укажите старославянский вариант, соответствующий архетипу:
*vainlkus
а) ьъньцк
б) БЪННКЪ
В) Б'ЬН'ЬКЪ
Г) liHHKl|L
8. Определите позиции редуцированньж гласных
а) 1 - сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
б) 1 - слабый, 2 - вставочный, 3 - слабый
в) 1 - НРГ сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
г) 1 - НРГ слабый, 2 - слабый, 3 - сильный
9. -др а) 14, б) 41, в) 50, г) 15
10. Система времен глагола в старославянском языке:
а) настоящее время, прошедшее время (имперфект, перфект, аорист,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
б) настоящее время, прошедшее время (перфект, супин, плюсквамперфект,
имперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
в) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
г) настоящее время, прошедшее время (простое прошедшее, имперфективный
аорист, имперфект), будущее время (1 и 2 сложное будущее)
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11. Глаголы 5 класса:
а) ЕЫТН ддтн гастн внд-ьтн нил-ьтн
б) ЕЫТН длтн гастн ьъдлтн н м ъ т н
В) ЕЫТН ДЛТН гаСТН Ь-ЬД"ЬТН H U t T H
г) ЕЫТН ддгатн гастн БЪД-ЬТН НАДЪТН
12. ЕЪДДЪ ДДЛЪ, ЕЪАд'Ъ ДДЛД,
а) имперфект
б) плюсквамперфект
в) перфект
г) условное наклонение
13. КЪ.1%Ъ ЕЫ E1I ЕЫДОЦИ. БЫСТе ЕЫША ЕЫ^ОБ-Е ЕЫСТЛ ЕЫСТ6
а) формы сигматического аориста от глагола Е Ы Т Н
б) формы имперфективного аориста от глагола Е Ы Т Н
в) формы плюсквамперфекта от глагола с и т и
г) формы перфекта от глагола Е Ы Т Н
14. пддъ пдде пдде пддоллъ пддете пддж пддов-ь пддетд пддете
а) новосигматический аорист
б) сигматический аорист
в) простой аорист
г) имперфективный аорист
15. Укажите, какие из подчеркнутых форм являются формами условного
наклонения:
а) peve же мдртд къ Тсоу гн дфе ЕЫ СЬД* ЕЫЛЪ не ЕЫ Ердть кло\ оу*лрьлъ
(Сав.кн. Иоанн, XI, 21)
б) отрокоьнцд и-ьсть оучлрьлд нъ сьпнть (Map.ев. Марк, V, 39)
в) БЪ Бръыл оно Е-БД^Ж съдАфе фдрнсен н ^дконооуунтелге к * е Е-ЕДХЖ
пришили отъ нероусдлнллд (Остр.ев. Лука, V, 17)
г) не доЕро лн СЕМА с^лъ есн нд сел-t ТБОСАДЬ (Зогр.ев. Матфей, XIII, 27)
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16. Выберите правильный перевод:
ПОСЪЛА рдкы СБОЬЭЬ къ. д^лАтеле/лг. прньАТ"Ь плоды его (Мар.ев. Матфей,
XXI, 34)
а) послал своих рабов к работникам, чтобы взять свои плоды
б) послали рабы своим работникам взятые плоды его
в) послал рабов своих к работникам, которые взяли плоды его
г) посланные к работникам рабы взяли плоды его
17. Тсе едипъ отъ с-кшт^ъ сь Тсоыъ простьръ (>ЛКЛ н оуддрн рдкд (Зогр.ев.
Матфей, XXVI, 51)
Подчеркнутая форма является:
а) простым аористом
б)супином
в) действительным причастием прошедшего времени
г) действительным причастием настоящего времени
18. В старославянском языке были следующие разновидности причастий:
а) настоящего, прошедшего времени, страдательные, пассивные, полные
б) действительные, активные, прошедшего, настоящего времени, краткие, полные
в) полные, краткие, настоящего, прошедшего времени, страдательные,
действительные
г) активные, пассивные, настоящего, прошедшего, будущего времени
19. Имена существительные относятся к * 1-основам:
а) гость тьсти отьць д-ЕЛдтель
б) NOUlk ДЪШН ДЪЖДЬ. ptVU
В) KOCTL ПШДТ1> ПАКОСТЬ ПЛЪТЬ
г)дьнь прьстень прьстъ прьсть "прах, пыль"
20. Существительные всех трех родов относятся к основам на:
а)*й
б)*1
в) согласный
г)*б
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Вариант 4.
1. Буквы, передающие собственно славянские гласные в старославянских текстах
а) н -ы л е t
б) А ж -ь t о
в) ъ. ь ы д -ь
г) и ь ъ ы л
2. Правило "ruki"
а)
г
u + s + гласный
к
i
в)
г
х + и + гласный
к
а
б)
г
u + s + гласный непереднего ряда
к
г)
г
u + s + гласный
к
а
3.
+ гпр
Это явление:
а) 3 палатализация
б) 1 палатализация
в) 4 палатализация
г) 2 палатализация
4. Свистящие появились по 3 палатализации
а) ц-влын KiHASb вьсе прььоАлжуеннцд
б) лнце прьв-ьнкць KOHKI|I, Д-ЕБНЦД
в) отроковнцд гришьинци (мн.ч. м.р.) ^дно^д коупьць
г) прорьцн (повел.накл.) ^ерьцдло пьтнцд ^еыли
5. В слове проц1енн№ [s'f] появляется:
а) в результате взаимодействия *t+j
б) в результате взаимодействия *st+j
в) в результате взаимодействия *sk+rnp
г) в результате взаимодействия *kt+rnp
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6. Мягкие свистящие согласные [с'] [z'] [s1] появились:
а) по закону открытого слога
б) по закону слогового сингармонизма
в) по правилу "ruki"
г) в результате упрощения групп согласных
7. Укажите старославянский вариант, соответствующий архетипу:
*p6mogoite
а) помогите
б) поидогднте
в) поиожет*
г) поллозъте
8. Определите позиции редуцированных гласных
а) 1 - сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
б) 1 - слабый, 2 - вставочный, 3 - слабый
в) 1 - НРГ сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
г) 1 - НРГ слабый, 2 - слабый, 3 - вставочный
9. -пд-а) 48, 6)84, в) 40, г) 80
10. Система времен глагола в старославянском языке:
а) настоящее время, прошедшее время (имперфект, имперфективный аорист,
аорист, плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее,
предбудущее)
б) настоящее время, прошедшее время (перфект, будущее в прошедшем,
плюсквамперфект, имперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее,
предбудущее)
в) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
г) настоящее время, прошедшее время (простое прошедшее, имперфективный
аорист, имперфект), будущее время (1 и 2 сложное будущее)
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11. Глаголы 5 класса:
а) ЕЫТН ДДТН КСТН К Н Д - Ё Т Н HIAtTH
б) ЕЫТН ДЛСТН 1ЯСТН Ь-БДДТН НМДТН
В) ЕЫТН ДДТН ЬЛСТН К*ДДТН HIUl-tTH
Г) ЕЫТН ДДТН 1ДСТН БЪДЪТН Н1Л*ТН
12. ЕЫДЪ УНТДЛЪ, ЕЫ^Ь УНТДЛЛ, КЪ1\Ъ. VHTAA0
а) имперфект
б) плюсквамперфект
в) перфект
г) условное наклонение
13. Е-ЬД^Ъ С11Л1, К-ЬДШе ЕЫЛЪ, ЕЪДШб Е11Л1, ЕЪДДОЛЛА ЕЫЛН, ЕЪДШе ЕЫЛН,
КЫЛН, Е-ЬД^ОБИ ЕЫЛД, Е-БДШ6ТД ЕЫЛД, ЕЪДШбТб ЕЫЛД
а) формы плюсквамперфекта глагола Е Ы Т Н
б) формы перфекта глагола ЕЫТН
в) формы имперфекта глагола ЕЫТН
г) формы условного наклонения глагола ЕЫТН
14. в*съ ьеде ьеде БЪСОЛДЪ ь-ьсте U-IUA Б-БСОКЪ В-БСТД въсте
а) сигматический аорист
б) новосигматический аорист
в) простой аорист
г) условный аорист
15. Укажите, какие из подчеркнутых форм являются формами условного
наклонения:
а) peve FL КЪ прншьдъшннмъ къ неиоу нюдъомъ дште къ ОЦЕ КЛИП, с7,1
Е Ы Л Ь ЛЮЕНЛН ИЛА Еысте (Арх.ев. Иоанн, VIII, 42)
б) съвлъкъше уестънжнк тьонк одежд* сил же ЛДА Е Б оукрдснлъ (Син.тр.
78а24)
в) СЖС-БДН же н нже н Е-ЬДХЖ БНД^ЛН пр-Бжде ъко СЛ-ЕПЪ ЕЪ РЛДД^Ж (Map.ев.
Иоанн, IX, 8)
г) CL прнде к ь немоу HoiuHifR н peve емоу рдБьвнн s t u b -БКО оть кд прншелъ
есн оуунтелЕ (Мар.ев. Иоанн, III, 2)
ПО
16. Выберите правильный перевод:
дд не къ^ьрдтнтъ СА БСЪПАТЬ Ы ^ А Т Ъ рн^ь скон^ъ (Асеев.)
а) чтобы не возвращался назад и не брал ризы свои
б) возвратился назад и взял ризы свои
в) пусть не возвращается назад взять ризы свои
г) пусть возвратится назад и возьмет ризы свои
17. пддъ же клеьр-ьтъ илол-ьше н РЛА потръпн нд мьи-ъ н RLCt БЪ^ДДАДЬ ТН
(Мар.ев. Матфей, XVIII, 26)
Подчеркнутая форма является:
а) действительным причастием прошедшего времени
б) супином
в) простым аористом
г) действительным причастием настоящего времени
18. В старославянском языке были следующие разновидности причастий:
а) активные, настоящего, прошедшего времени, страдательные, пассивные, полные
б) действительные, активные, прошедшего, настоящего времени, краткие, полные
в) активные, пассивные, настоящего, прошедшего, будущего времени
г) полные, действительные, настоящего, прошедшего времени, страдательные,
краткие
19. Имена существительные относятся к основам на согласный:
а) *АДТН дъц!н НЛ1ШШ рлклшн
б) КАМЫ ПЛДЫ7.1 ЕОуКЪ! Ц(1ККЪ1
В) ЖрЪЕА ПрДСА b p i . U A СКАЛА
г) рыло крнло т-ьло коло
20. Существительные среднего рода представлены в основах на:
а) *i, *a, *t, *s
б) *а, *б, *n, *s
в) *б, *n, *t, *s
г) *б, *1, *п, *s
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1. Буквы, передающие
а) д о ъ. ъ т.1
б) ы ь н д ж
в) ж д ъ ы о
г) е -ь н ы оу
2. Правило "ruki"
а)
г
Вариант 5.
гласные полного образования в старославянских текстах
б)
г
u + s+ гласный непереднего ряда u + s + х
к
а
в)
г
и + s + гласный
к
i
3.
*к ->с'
*g ->z
* х —> s'
к
а
г)
г
и + х + гласный непереднего ряда
к
i
Это явление:
а) взаимодействие с j
б) 1 палатализация
в) 1 палатализация или взаимодействие с j
г) 2 палатализация
4. Свистящие появились по 3 палатализации:
а) ЦБИТЬЦЬ npHCASATH ЛДНрОТБОрКЦЬ БЕСЬ
б) СЛОуЖНТеЛЬИНЦА ПОЛЛрЬЦАТН К7.НАЙК МЫШЕЦЛ
в) ЖСОЕНЦА ц-ьлнтн НАБЫЦАТН (учиться, познавать) рьцн (повел.накл.)
г) ц-Блоллждрнге СЛОБОЛЮЕЬЦЬ иъсАць пжтьннцн (мн.ч. м.р.)
5. В слове със-ьцш [s't1] появляется:
а) в результате взаимодействия *t+j
б) в результате взаимодействия *sk+j
в) в результате взаимодействия *sk+rnp
г) в результате взаимодействия *kt+rnp
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6. Чередования [ьп]//[§], [on]//[p], [ov]//[u] появились:
а) по закону открытого слога
б) по закону слогового сингармонизма
в) в результате упрощения групп согласных
г) в результате преобразования группы типа *tort
7. Укажите старославянский вариант соответствующий архетипу:
*sutengetei
а) СЪТАЖ-БТН
б) сьтжждтн
В) CbTASATH
Г) СЪТАЖДТН
8. Определите позиции редуцированных гласных
а) 1 - слабый, 2 - сильный, 3 - слабый
б) 1 - гласный полного образования, 2 - слабый, 3 - сильный
в) 1 - НРГ слабый, 2 - обозначает слоговую функцию плавного сонанта, 3 -
вставочный
г) 1 - НРГ сильный, 2 - слабый, 3 - вставочный
9. -А1- а) 21, б) 12, в) 11, г) 1
10. Система времен глагола в старославянском языке:
а) настоящее время, прошедшее время (имперфект, аорист, перфект,
плюсквамперфект), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее)
б) настоящее время, прошедшее время (аорист, плюсквамперфект, имперфект),
будущее время (будущее, 1 и 2 простое будущее, предбудущее)
в) настоящее время, прошедшее время (имперфект, имперфективный аорист,
аорист), будущее время (простое будущее, 1 и 2 сложное будущее, предбудущее)
г) настоящее время, прошедшее время (простое прошедшее, имперфективный
аорист, имперфект, плюсквамперфект), будущее время (1 и 2 сложное будущее, будущее'
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11. Глаголы 5 класса:
а) с и т и ддгатн гестн ьнд-ьтн НАЛ-ЬТН
б) ЕЫЬЛТН ДДСТН 1ЯСТН БЪДДТН НДЛДТН
в) ЕИТН ДАТН KUTH БЪДЪТН НАД-ЬТН
г) Е Ы Т Н ддстн тстн ьнддтн НАЛ-БТН
12. K t ^ b ЛЛОГЛЪ, E t X b ЛЛОГЛД, Е-ЕДЪ МОГЛО
а) имперфект
б) плюсквамперфект
в) перфект
г) условное наклонение
13. ЕЪ1^Ь иЫЛЪ. ЕЫДЪ Е11ЛД, ЕЪ1\Ъ ЕЫЛО
а) формы плюсквамперфекта глагола ЕЪ1ТН
б) формы перфекта глагола Е-ЫТН
в) формы имперфекта глагола Е Ы Т Н
г) формы условного наклонения глагола с и т н
14. пддохъ пдде пдде пддо^оыь пддовъ пддостд пддостб
а) сигматический аорист
б) новосигматический аорист
в) простой аорист
г) условный аорист
15. Укажите, какие из подчеркнутых форм являются формами условного
наклонения:
а) БНД-Е дьвд ЛНГЪЛД единого оу глдьы i единого оу ногоу |де же ЕЪ леждло
Т-БЛО НСБО (Зогр.ев. Иоанн, XX, 12)
б) дфе ли Еждетъ недоЕр-в покддлъ СА ТОГДА ие прньлть Еждетъ в свое
OTVCTBO (Син.тр. 102а11)
в) н дфе не ЕЫША пр-ькрдтнлн СА ДННК ТН не ЕМ оуЕО спдслд СА КСДКЛ ПЛЪТЬ
(Сав.кн. Матфей, XXIV, 22)
г) i MIHO^H o n ниден Е-ьдуж прншьлн кь мдрти н мдрнн (Map.ев. Иоанн, XI,
19)
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16. Выберите правильный перевод:
сжпржгъ БОЛОБЪНЫНХЪ коупн^ъ ПАТк н грАдж нскоуснтъ н^ъ. (Map.ев. Лука,
XIV, 19)
а) купил пять воловьих упряжек, и придут, испытав их
б) купил пять воловьих упряжек, и пришли, он испытал их
в) купил пять воловьих упряжек, и пришли испытавшие их
г) купил пять воловьих упряжек и иду испытать их
17. прнстжпнше къ неыоу оууеынцн его н о т ь р ь з ъ оустд СБОИ оууддше ЬА
(Асеев. Матфей, V, 23)
Подчеркнутая форма является:
а) действительным причастием прошедшего времени
б)супином
в) простым аористом
г) действительным причастием настоящего времени
18. В старославянском язьже были следующие разновидности причастий:
а) активные, пассивные, настоящего, прошедшего, будущего времени
б) полные, действительные, настоящего, прошедшего времени, страдательные,
краткие
в) активные, будущего, прошедшего времени, страдательные, пассивные, полные
г) действительные, активные, прошедшего, настоящего времени, краткие, полные
19. Имена существительные относятся к одному типу основ:
а) женд рдЕ-ьшн слугд лдднн
б) МДТН ДЪЦ1Н СБСКрЪ! TLIJ1A
В) НН^Ъ Б р Ь ^ 1 ОТЬЦЬ Ш Н 1
г) т-ьло око у^о уело
20. Существительные женского рода представлены в основах на:
а) *б, *I, *u, *s
б) *а, *б, *n, *s
в) *б, *i, *t, *s
г) *1, *а, *п, *г
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